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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
d i a r i o de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE I % IHAItlVV. 
HABANA. 
De hoy. 
]\fa'1riñ, noviembre 7. 
n C T B L G A 
Ss^ún noticias rssibidas da B-̂ rca'ona 
ce ha declarado uia hualga en Manresa 
que reviste gravedad extraordinaria. 
Los obreros que han abandonado el 
trabajo pasan de seis mil. 
Sa han enviado fuerzas del ejército 7 
de la guardia civil á dicha población. 
D í T f f i N I ü O S E N J A E N 
Han sido detenidos en J- éi un catóni-
go, varios pá.rocos, unos banqueros y 
algunos propietarios de fincas urbanas, 
que auxiliaban á los carlistas. 
V I G I L A i í ü I A 
El gobierno ha dispuesto que se redoble 
la vigilancia en Dssoeñaperros y en las 
minas de Linares, Jiéi, para evitar que 
pueda intentarse algo en contra del orden 
público. 
U NOTi DEL DIA 
Y a tenemos á McKinley de Pre-
eidente por cuatro años más. 
Esto es, nosotros precisamente 
no lo tenemos; pero lo tiene la 
nación interventora, que para el 
caso es lo mismo. 
O algo más grave; porque de los 
americanos será Presidente y de 
nosotros amo. 
¿Quién le va á la mano á ese rey 
absoluto de que los yaok^es se 
proveen para que los polilicastros 
los dejen en paz durante unos 
cuantos añosf 
¿El Congreso americano? 
En los Estados Unidos el Rey 
reina y gobieTna. 
¿La Convención cubana? 
¡Ay! Basta leer la proclama de 
^ood, lugarteniente de Me Kinley, 
para convencerse de que nuestra 
Convención á penas se llama Pe-
dro. 
Por cierto que el espectáculo que 
anoche dieron los americanos en 
los logares en que se reunieron pa-
ra recibir por el cable la noticia de 
la elección no pudo ser más edifi-
cante. 
Grifos, trompetazos, silbidos, pa-
teaduras A todo se seme 
jaba aquello menos á una reunión 
de personas serias. 
E n la Convención cubana el pú 
blico de las altas galerías aplaudía; 
pero no daba chillidos do salvaje. 
E n ese sentido todavía tenemos 
mucho que aprender de los que han 
venido á c iv i l izarnos . 
Pero al paso que vamos todo se 
andará, si Dios no lo remedia. 
En nuestro deber de corresponder 
al favor, siempre creciente, que e' 
público nos dispensa y conociendo 
el interés que había en sabwr lo 
más pronto posible el resultado de 
la contienda electoral eo los B/sta-
dos Unidos, que tan de cerca nos 
atañe, no hemos reparado en sacri-
ticios para lograr lo que nos había-
mos propuesto; y lo hemos conse-
guido recibiendo detalles amplios 
de las elecciones y su resu tado 
final mucho antes de que llegasen 
á conocimiento de los americanos 
que se habían provisto de comuni-
cación telegráfica directa cou los 
Estados Unidos. 
Al congratularnos por el éxito 
obtenido, cumple á nuestro deber 
dar las gracias á " L a Prensa Aso-
ciada" de Nueva York por el es-
fuerzo que ha realizado y por el 
triunfo que ha alcanzado merced 
á sus poderosas fuentes de infor-
mación. 
MI H E M O S ESPáli 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L I X 
( C O N T I N C T A ) 
Septiembre 30. 
H é m e ya en Asturias . Los vientos 
del destino me bao tra ído á sa sat lo, 
feraz como pocos, apacibles y bellos 
sobre toda ponderac ión . Mochas ve-
ces la vi cou los ojos del deseo. He 
seguido su marcha progresiva con los 
anhelos de aquellos du sos hijos que 
más pueden qoerer a su tierra, üo-
nozao su historia; me son familiares 
BQS vicisitudes; sos triunfe s me pare-
cen que son míos , m í a s t a m b i é n sos 
desgracias. Y a me h a b í a hablado de 
ella con v iva elooaenoia D. J o s é M. 
Quadrado en su libro Asturias y León', 
ya conoc ía sus a n t i g ü e d a d e s , so as . 
pecto religioso, su vida pol í t i ca , sos 
traiicionep, sa progreso agr í co la é in-
dnstrial , ilustre rector de la Universi-
dad de Oviedo, por su reciente obra 
Monografía de Astn/ias, y no hay mo-
nameoto antiguo, así los que erigieron 
la mano de los hombres como los que 
formó en sus campos la vo lunta! del 
Señor , que no haya surgido, gallardo 
y hermoso, en mi i m a g i n a c i ó n , leyendo 
la pintura que de ellos han hecho v i a -
jeros y poetas, historiadores y nove-
listas. P a r é c e m e que cada monumen-
to que me sale al paso, que cada mon-
t a ñ a que surge á mi vista, que cada 
río que me adorcoeoe con su rumor, 
PUS viejos y queridos amigos que he 
visto machas veces j d ó n d e l iquién 
sabe! en los delirios de la fantas ía , en 
las p á g i n a s de machos libros, en la re-
lac ión de aquellos que en ella vivieron 
contentos y felices afios y m á s BTÍOS. 
Oviedo,—la capital de Astur ias , la 
vieja ciudad á que primero he llegado, 
nsioió—dice Qaadrado—de uoa inspi-
rac ión religiosa: su primer edificio fué 
un temph ; monjes fueron sos primeros 
pobladores E l verdadero funda-
dor de esta ciudad tiene en ella su se-
pulcro, no profanado por las turbas 
como el de loa reyes de A r a g ó n y los 
condes de Barcelona en el monasterio 
de Poblet: ese fundador fué Alfonso 
A i P e t i t P a r í s 
Se han recibido y puesto á la venta los T S / Í Q 1 3 l 0 3 d 3 3 o m -
" b r e r O B para el invierno 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la más 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encaje?, adornos para vestidos, y flores. 
En el vapor " L a Navarre" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de París. 
C o r o n a s f ú n e b r e s 
Realizamos un gran surtido, precios muy baratos. 
CINTAS £ IMPRESION GRATIS, 
OBISPO N. 101. TELEFONO N. 686 
Í563 alt »7 lO (13 21 
' ^ait'K h í r o o as^éMo^, re^ o^si sa-
r lote; que prigi»indo en metrópol i , 
• 1 mismo tiempo qoe en oorr**, su c iu -
dad nativa, la imprimió un oaráot^r 
ngusto y sagrad^, y «ir ' u H a de nue 
^os, sembrada de regios eriifi ios. ofre 
•ióla al Salv^dnr y á su veinT-iU-la 
'gVsia. qut* dentro de on oír u'o de 
tempíop. o< mo sol en medio de sus 
planetas, hab ía oolooado. Y el nom. 
bre del Salvador ll^v-* aún su reH.liti-
cada h^sí . ioa, que apenas cons^rv* du 
la primitiva ia'psia otra cosa que la 
capilla desrinnda ^ la gn *rda piadosa 
de la» S A N T O S R E . Q U I A S qn« viHO^n 
á venerar do kjauaa tierras muchos 
Oviedo participa míis de la ola l id 
moderna que de la »nr,ignt. Y no es 
que falten en ella eüfifj inj que den tt»s 
timonio de su lejana conetrnoc ión , rd 
callea que no anos 'n la a n t i g ü e d a d de 
sus timbres. Pero ha ido raod**rni/,!in 
dosp; y mochos de los viejos edificios 
que posee quedan adosados á la»* ele. 
gantes y nuevas casas, muchas con 
honores de palacio, que lleoan sus ca-
lles. No quedan, pnes, en ella v-'sti-
giop de su pasado esplendor, de aqce-
Ha época eu que loa sucesores de Pe-
layo la convirtieron en corte de 'a no-
vÍKirna y ya « - x t i o g a i l a monar nía de 
Asterias . E l que busque en Oviedo 
viejos torreones, fuertes mnrallas. edi-
ficios s o m b r í o s , qneda grandemente 
chasqueado. Respirase aquí uu ara-
bieute de bienestar que a'ienta el pe-
nho. Respetando las gloria» de tas 
monarcas, desde Pelayo a ! ) • Urraca , 
no t vooa mi memoria sa recuerdo con 
tanta exoanstOn como la do aquel in-
digne fsr 'dista é ilustre escritor que 
se l lamó D, \!elchor Gaspar de Juve-
ilnnos, y cuyo monamente, adosado á 
la pared de una iglesia, es homenaje 
rnen^s grande que el que le tributan 
en sus cornzones honrados los am Jt tes 
sinceros de E s p a ñ a . 
L a s risueSaa m o n t a ñ a s que te ro-
dean y dnn sombra coa su lojariosa 
vejet>»ciOn, contribuyen á hacer m á s 
g r á t a l a impres ión que recibe el que 
te visita por vez primera, hérmosa ca-
pital de Asturias , tantas veces vista 
por mí con los ojos del deseo, cuando 
s e g u í a los pa/»08 de tus monarcas, de 
tus prelados, de tus guerreros, en el 
libro de la Historia. Despué-t de mi 
t ierra de A n d a l u c í a , eras tú el más 
pertinaz de mis anhelos: mi ansia por 
conocerte ha durado largos años , y hoy 
que me hallo en tí y que te veo oon el 
doble car iño del viajero que satisface 
eu curiosidad y del patriota que en tí 
fortalece sus s e n t i m i e u t o í , la única ex 
presión que acierta á brotar de mis l a -
bios se condensa en una asp irac ión su 
preniB:—¡Bendita seatd 
Ni el mar besa amoroso sus plantas, 
ni río alguno circunda á Oviedo. No 
lejos de ella pasa rumoroso y rieote el 
Nora. Pero cerca de aquí e s t á n , como 
poblaciones mar í t imas y emporio del 
comercio, á uno y otro lado y á distan-
cia igual, Gijón y A v i l é s . Gi jóa supe 
ra á A v i l é s en los monumentos hisró 
rices; A v i l é s quiere competir con Gijón 
en la grandiosidad de sus edificios mo 
dernos. Refiere la leyenda que en G i 
jón eng ó una iglesia San Torouato, 
uno de los siete d i sc ípu los de Santiago. 
Ocupada por los á r a b e s cuando inva-
dieron á E s p a ñ a , fué por ellos precipi-
tadamente abandonada d e s p u é s de la 
batalla de Oovadonga. E n las diso( r 
dias entre D. Pedro el Cruel y su bas-
tardo hermano D. Enrique de T r a s t a 
mará, fué teatro Gi jón de enconadas 
luchas y á la muerte de Enr ique I I se 
renovaron é s t a s . L a s galeras de la 
armada Jnvennihle. destrozadas por la 
CAPAS D 
PARA SEÑORA 
Se han recibido los últimos modelos, 
d e género, corte y confección Parisién. 
E n los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
tormpnta más que por las naves que 
mandaba el almirante i n g l é s Dr^k^, 
h*lUron refngio en el puerto de Gi ión. 
Guarda esta ciudad "omn preniada re-
liquia: los reatos d^ J «vellanos, y como 
valiosa herenda, en el instituto que 
lleva su nombre, la maarnífica bibHo-
tevk d»d insigne antor de L a Ley Ag a 
f a. Más que en Gi jda h á l l a s e en sa 
lOiDkr 'a IAM a n t i g ü e ladea que el via 
j^ro hu-íc^: la iglesia de Vi iUrdoval io . 
I * de Granada y la de San Salvador 
de ü ^ v ; y ya earaiuo de A v ü ó s , el 
o>MMllode G^njóu. monumento como 
dioe nn historiador, de las glorias ó 
infortunios da A'fouso I I I , su funda-
dor, eu quien pareció e x ú n g u i r s e su 
nomUradí-». 
<Vriía de uu sig'o hace que perdió 
Avi ó^ las mar-ilUa que la circaada-
han y serv ían de d.-fenaa: t o d a v í a al-
gnnos de sus edifi-irn abusan su anti-
giladad y reouerlan tiempos mejores. 
Oeroa del mar á lzase gallarda la igle-
sia de 8*n N i c o l á s , que guarda dentro 
de su recinto recuerdos de gloriosos 
guerrero-», entre el'oc» el del Adelanta 
do de la F orida, D Pedro M e n ó n d e z . 
i ' o ' é a u l a n^rnaosos e d i ü i i o ^ . Más al 
Norte, aislada de tolo otro edifluo, 
há l lase la antigaa ig^e^ia de San Ni-
oo'á^. Oóros temnlot» iv-Hee A v i l é s . que 
responden á la d e v o c i ó n de sus habi-
tantet. Hombres de mar muchos de 
ellos, dedicados á pes ia, han fortaleci-
do su fe en las luohas cou los elemen-
tos embravecidos. 
E l arrabal de Sabugo, habitado en 
gran parte por pesnadr.res y marin ros, 
há l lase uai lo á A v ü é s por dos puentes 
levantados sobr* la ría. No lej'>8 de 
Aviló-» se hallan N o r e ñ a , Pola de Siero, 
Villavioiosa, cerca de cayo pueb'o se 
admiran dos grandiosos y antiguos 
monumentos ( d monasterio d^ Valde-
dr í s y la parroquia de San J u a n de 
Amandi) . POCÍS poblaciones tan her-
mosas eu su pequ^-ñ^z como Vi l lav i -
oiosa. T a n antigua como el pueblo es 
la grandiosa parroquia du Santa María, 
que recuerda glorias pasadas y forta-
lecael pecho en la fe augusta que tan-
tas proezas logró . 
Tftine Asturias dos aspector: en sus 
pueblos mar í t imos hay la a l e g r í a que 
produce el e s p e c t á c u l o de las olas ba-
l l en té s y de la gente de mar. tan sen-
ci l la ^omo arrojada. Avanzando tierra 
adeoCro e s t á n las m o n t a ñ a s , los bos-
ques, los riachuelos y c a ñ a d a s ; aque-
llas abruptas peñas en que c o m e n z ó la 
reconquista de E s p a ñ a . Luego Gangas 
de Onís , corte de Pelayo y sus suceso-
res, San Pedro de Vi l lanueva, Tnfiesto, 
Nava, Oastropol, Gangas de Tineo, 
G r a n a , Salas . Grado, Ohone, Belmon-
te, V^ga de Rivadeo, ü^r ias , Oorne-
llana Grandas de S a Ü m e y Oastropol, 
que d:yide á As tur ias de Ga l i c ia ; y 
¿ • ñ a n d o esos y cien paeb'os más , los 
r íos Sel la , PiiofU, N a l ó o , Narea y Na-
via. O i s t í o g u e s e A s t u r u s oor la «bun-
danftia de sus a^aa^, qae bror.an de su 
fecundo y encantador wuelo. As í , nada 
valle tiene su río, sus arroyos tr ibuta-
ríos. Dada sa relativameute corta t x-
t ens ión , n i o g ú a país posee tantos r íos 
y riachuelos, arroyos y c a ñ a d a s , que 
fecundan la tierra para aumentar so 
natural riqueza. 
Asturias se compone de una sola 
provincia, Oviedo, dividida en once 
partidos judiciales, que son: la capital , 
A v i l é s , Btdmonte, Gangas de Tineo, 
Oastropol, Q i j ó o , lufiesto, Llanes, Pra-
via, Tineo y V'illaviciosa. Ouenta 79 
ayantamientos. S u gobierno militar 
de la C a p i t a n í a General de Cast i l la l a 
Vieja; su obispado es snfragineo del 
arzobispado de Santiago. Cuenta cou 
Aadieuoia territorial, Univers idad y 
tres Institutos de Segunda E n s e ñ a n z a . 
P »ra ana superfi de de 1 204,941 hec-
táreas posee una poblac ión de G20.849 
hribirantes. 
Dtd comercio, la indastria v la a g ñ -
ou'tura ya v e n d r á ocas ión de hablar 
largo y tendido. Consignemos qoe es 
muy rica en minas y q le eo Henas mi 
nerales pos^o las de B i y e r e a do Nava, 
Caldas de Oviedo y B irions. 
Y ahora volvamos á OvieJo. 
(Concluirá.) 
R E P O R T B R 
NOTAS A Z Ü C A R M A S 
ESTADOS UNID03 
Bs^nhiHindo de N a e v t York, con 
f«»chH 2(i lol pasado, dicen los s e ñ a r e s 
OzarnicuW, Me. Dougall & (3o., que 
aquel meruadn h \ estado quieto, pero 
sostenido en 9 6 3 4 á 9 - 7 1 2 1 . por 
remolacha, acusando las cotizneiones 
por H7Ú vAr de c ^ a un nuevo descenso 
d e l 8 le centavo, quedando las oentrí-
fugra^ á 4 - 5 ^ cts., y el azúc*r de miel 
á 3 7 ^ ees.; pero como se ouede con-
f^guir a z ü c a r de remolacha á un pre-
cio menor, es probable que no podrán 
mantenerse los del de c u ñ a que deja-
mos apuntados más arr iba . 
H a contribuido á la Paja la nueva 
e s t i m a c i ó n que hace Mr. L ich t de la 
prodnoevón nniVirsa l , o á i n a i a n i o I» de 
a z ú c a r de remolacha pn 5.8 10,000 to-
neladas, ó 8*aM 2Gl) OiiO ñas que el uño 
pasado y asignando a la de c a ñ a un 
anmentn de 500.000 toneladas, en jun-
to 760,000 toue!adí»« más que la aute-
l ior cosecha, cuy o aumento no deja de 
ser alarmante, teniendo en uuenta que 
para cubrir las necesidades del consu-
mo general, solo faltaron el HAO pasa-
do 350 000 toneladas, las que queda-
rán cubiertas con creces por el aumen-
to de este año. 
Z&FRA. EN LUISIANA 
A oonsecuen ída del tiempn caluroso 
que prevalece nn^vamenie, ha bajado 
coosiderablemente el rendimiento de 
la c a ñ a y la molienda ha tenido que 
suspenderse en varios i igenios, en es-
pera de que mejoren las condiciones 
atmosiónoai^; esto no obstante, no ha 
habido cambio eo la anterior estima-
ción de 310 000 toneladas p^ra la pro-
d u c c i ó n de este año . 
ESPAÑA 
L a i m p o r t a c i ó n de azucares extran-
jeros ha sido casi nu la este año, ha-
biendo bastado para cubrir las n^es i -
dadea del consumo nacional, las 18 0(10 
toneladas existentes á prínrinni de 
año , las que unidas á los 78 679 que 
produjeron las f^bri^^s indigtin^s, for-
man nn total de 96.(579 toneladas. 
Hablase de la o r g a n i z a c i ó n en Ma-
drid de on sindicato, oon un CíH>ital 
social d«- 60 millonea de peseras, ouyo 
objeto eH ia dffeusa de los intareses 
d^ la industri . azu-'-arera e s p a ñ o l a , la 
nnif icaoióu de los precios del produoto 
elaborado y el v i l o r d o la -nfiteria pri-
ma, h^biéndo*»*» fii-vto en 60 pesetas el 
precio de IOM 100 k i l ó g r a nos de a i ú -
oar del primer lauue. 
A n u n c i a L a Estafeta que se han en-
tablado negociaciones entre el Conse-
j o General de Navarra y el gobierno 
para llegar á un concierto respecto del 
impuesto que se ha de cobrar sobre el 
a i ú c a r que se fabrique en dicha pro-
viucia; pero las sociedades azucareras 
de A r a g ó n han protestado contradi -
cho proyecto que causar ía la ruina de 
la industr ia aragonesa, á eonsecoen 
cía de las veniajas concedidas á la de 
Navarra , c u y o s t a h r i c a n r a q i»r«í»n»-
Las. fritas Tapie exhiben desde hoy los últimos modelos 
en tombrtros de Sra. para el invierno, toquets eo velours, ca-
potas y sombreros de niñ^s. 
Capitas de ^eda, abrigos en paño de elegantes colores, 
güsntes finísiiuos para calle y para teatro 
Trousbeaux pára novias, corset-^ y azahares. E l todo en 
grao variedad. 
T J n a v i s i t a á 
LA F A S l i l i l M B L E ' 121, OBISPO, 121. 
c lfi57 E4 p 
B4-7 
Almacén de Música de José Giraltí 
E s t a c a s a c a d a d í a m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r q u e el p u -
b l i c ó l e d i e p e n s a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i e n e a l o v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m u e b l e e l e g a n t e , d e b u e n a s 
r o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a d e h i e r r o , l o a q u e t a m b i é n 
s e d a n á p a g a r á c ó m o d o s p l a z o s . 
G r a n tal ler para la r e p a r a c i ó n de p i a n o s . — O ' i M I I y 6 1 . — T e l é f '585 
0I6S6 »H 
S A S T R E R I A Y U M r í i i 
EL MODELO. 
O B I S P O 93, psq i lna á Aguacate. 
Ten^o el gueto de ofrecer á los clientes 
de eet» caea y al público el gran surtido 
de lelas inglesas para 1H presente estación. 
Mr. Tbeodoral frente de los trabajos. — M. 
P O L L A N . GMG alt 33a-17 
E S T A C I O N DB I N V I E R N O 
O R A I S T A L L E R 
D E S A S T R E R I A V C A M I S E R I A 
d e F r a n c i s c o B a r r e í r o . 
43, REINA, 43. 
Kecibí por e) vapor fraDces 
ÜD surtido de géDeros para in-
vierno. 
Irreprochable eorle. 
Eles ianf ia y per fe f e íó . i 
in imitables . 
ConíeciÓD e s m e r a d í s i n i a . 
Precios e c o n ó m ' c n s . 
B A B R E I R O , Reina 43 
E N T R E A N G E L E S V RÁYO. 
PP77 ^ 4" H 
rtirían toda la materia p r i m a por ba-
llarpe en aptitud de pHgaria mejor que 
los io lostri tlea de la« d^min regiones 
cernaDap; piden los fi»bricantea ara-
gooesea qae la a d m i n i s t r a c i ó n cubre 
directamente el impuesto pobre el 
^ iú '.ar en V i z c a y a y N a v a r r a , de 
igual manara que se prACtioa en laa 
d e m á s provincias y como tal prntea-
«ión esta ajustado á. la justicia, espe-
rase que las üi írt^s no permi t i rán que 
1̂ Ministro de Hacienda fav irezvia loa 
int^rest-a de deterinm* la r^g ó i oon 
pprjuioio de lúa d * todaa laa a e m á e . 
CHILE 
Deade 1871 esta tratando Ohile de 
oroducir el azú ^ar que necesita para 
^u oouaumo, l i b e r t á n d o s e dtd dominio 
•le Europa y de l Parú de loa cuatea 
deoend^ para ans ab «stos. 
L a fabrica de V i ñ a del Mar, c é r e a 
ie V a l p a r a í s o , fondada haoe oeroa de 
treinta ^íl ŝ, ha prosperado contioaa-
m»nr,« v trabaj* hoy oon a' ioanital de 
1 200 000 pesos; ooster iormnís te H»» han 
estnb eoido nuevas fabnuas entre H U a 
la de Penco para producir a z ú c a r de 
remolach-*, de cuyo t u b é r c u l o »»* h^n 
hecho gran des p ant*ciones y huata 
ah(»ra todo parece indicar que ee «L 
oanzará un resoltado muy aatifaotono. 
D EL ) XTRé N I£R0 
E L V U J R O B M . C H A M B B R L A I N 
Londres 31 outubre. — M, J at-ph 
ChAinberlüiu, aeurtitario de lt»« colo-
üirt», ha Ih'gadft a (iibr+'tar. 9 ^ oe'e-
brado OIÍH enrrevieta con á ir G-íorge 
White gobernador de la plaza y 0 % 
inspeccionado laa fortificaf.ínne«. 
tól acorazado ''CesHr" ie condu>áif á 
á M»!ta. 
Farí* 31 octubre. — r>a máoho qn* ha-
blar y et) Uaunn (UVeiMus KOp-tHioluons 
iHspuoto al vi'•ja de M. Ohamb^riaiu 
ui Mediterrant-o. 
E l Fif/áro llama al ministro ingina 
en ouioüiaa "terror de IJS gubiernua 
paclficop." 
Le Journal dic<j: ' Oh^mbsr'ain, sa 
hijo Agos i i i i y sir George White el de-
fensor de uadyami th ,nü han ido á WaL 
ta para admirHr la», ondas aznlea d« 1 Me-
direrrAneo al su hermoso cielo. I3au ido 
para eaiadiar ot)u lo^ gobern^dorea de 
ta referida e s tac ión naval , c u á l e s «OQ 
laa oondioiouoa exaotaa de su poder 
mar í t imo en el Medi terráneo , y d*rse 
cuenta de las foerz .a navales de F : a ' j -
oia en aquella r e g i ó n . " 
Le .\i¿ain ba ú l v h i : ' ' L a v i ' i t a de 
Ohamberlnin cont inuará probablemen-
te por Marsella y ae procurará qoe 
coincida au visita con la d^l pretidento 
del Transvaa l M. l í r o g e r . Espera que 
podrá con este motivo susoitar iuci-
dentes que le permifan hablar m n l de 
F r a n c i a y hacerle impopular en Ingla-
terra ." 
L o Patrie ha dicho: " L a p r ó x i m a 
llegada de Ch^mberlain á Malta pro-
duce un sentimiento de inquietud aun 
eo I ta l ia , la sedicente amiga de I n -
glaterra. Chamberlain mira al pa í s 
italiano de Malta como noa simple co-
lonia de la monarqu ía inglesa, que de-
be ser cnanto antes convertida eo in-
glesa suplanta; do el idioma las costnm 
brea y suprimiendo el carácter italia-
no. Los italianos de Malta e s t á n en 
peor s i t u a c i ó n qne los deTooez .u 
E L V I A J E D B M. K K D G B R 
Marsella, 31 de O tubre.— E l ü o m i t ó 
de la recepc ión de M. K r n g e r ha p u -
blicado nn m a n i ü e a t o al pueblo, ro-
g á n d o l e que tome p a r t i c i p a c i ó n en laa 
fl stas qne se van á hacer en la r e o ^ -
c i ó n de dicho personaje; y, al mismo 
tiemi o, le ruega qne no haga ninguna 
d e m o s t r a c i ó n hostil á nna n a c i ó n ami-
ga de la F r a n c i a . 
E N E L T R A N S V A A L 
Pretoria (por la v í a del Sur , colonia 
del ü a b o , ) 31 de Ocíufcre. — L a s nego-
ciaciones de los ingleses oon el gene-
ral Butha para la c a p i t u l a c i ó n de los 
boers, han fraca^do. 
E l general Butha ba recibido cortea-
mente al parlamentario general Paget; 
mas le ha dicho que le es imposible 
aceptar trato sobre la base de una ren-
d ic ión , mientras haya boera dispaeatoa 
á ptlear por la independencia de la pa-
tr ia . 
Por lo que respecta al presidenta 
Steyn, no b* querido recibir al p*rla-
mentario. 
estima qne los generales B r t b » , 
Grobler y Eraemna disponen de noos 
5,U0O hombrea y tres c a ñ o n e s . 
Se asegara de boena fuente que e l 
general B itha, a c o m p a ñ a d o de nume-
rosas partidas, i n v a d i r á pronto la co-
ir.nia del CUbo, cerca de K e n h a r d t , 
d >nde se rennirán nomerosaa fuerzas 
del pueblo. 
Lonnres, Io de Noviembre. — E l corres-
ponsal del Daily tíail en Pre tor ia di-
ce qu » M. Oeoil Khodea ae o p o n d r á á 
qoe los boera ae establezcan en el 
Damaraland, y que, d e s p u é s de la 
guerra, los a c e p t a r á en Khodosia y 
: lea hará propoau'iones ventajosas p i r a 
i qne se decidan á Üjarsa en aquel ten i-
t O ! Í O . 
M i é r c o l e s 7 de noviembre de 19C0. 
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D I A R I O D E L A | V I A R I N A ^ - N o v i e m b r e 7 ¿6 1900 
Asliis, ri?al fli Cainfia 
Do E l Oomercio de Oíjóa tomamos el 
notabi'ffiimo arMoolo que traosoribi-
mee á c o n t i n a B c i ó n : 
( 'Rogocíja8e el eapír i ta aote el ancho 
campo qoe preseotao las exp léad idAS 
rnaaífestaciones de la vida de Españí* 
en el brillo de las artes que hoy tr ian-
fan en P « r Í 8 , realzando y afirmando la 
personalidad d é l a expresada n a c i ó n y 
ante el gran renacimiento indnstrial y 
progresivo qcese advierte al volver los 
ojoH hacia ese trozo de EspaQa qne se 
l lama Asturias y qoe parece destinada 
á rf alizar los m á s grandes esfaeraos 
vn favor del porvenir d é l a P e o í o s a l a , 
Siglos hft, de los riscos aetoriaooa sa-
l ió el primer impulso de regenerac ión 
y dignidad nacional, d e s p u é s de las 
v e r g ü e n z a s de Gaadalete y hoyen ese 
mismo citio se labora sin descanso pa-
r a rehabilitar y fortalecer á Eepaüa . 
Entonces faeron necesarios dnros gae-
rreros por emprender esa obra; hoy se 
necesitan industriales, comerciantes, 
h o m b r í a de amplio espirito, Astoriae 
h i dado en cada tiempo lo oeoesa 
rio. 
R i v a l y a de O a t a l o ñ a , en Astorias , 
el dinero ya no permanece encerrado ó 
buscando el c ó m o d o interés del prés-
tamo, sino qoe se mofve incesante 
mente cultivando los campos, desente-
rrando el mineral qoe alimenta las fá-
bricas, creando Bancos, Empresas, 
Apooiaciones froot í feras , todas las se-
ñ a l e s , en fin, de un pueblo nuevo y 
progresivo, que no piensa exdas iva-
mente en loa ideales de otros siglos si-
D« que rcir» fija y decididamente al 
porvenir. ¡Consue la contemplar eee 
gran renacimiento de Astorias! ^ A q o é 
se debe tan extraordinario desenvol-
ví mientoí Muchas son lascaosas y de 
o iutrsa índole ; pero á la i m a g i n a c i ó n 
viene ona de las principales, qoe son 
las grandes emigraciones astoriaoas, 
qoe si por lo pronto parec ían prodooir 
la fieqoía en el territorio abandonado, 
h a b í a n de secundarlo d e s p o é a con noe-
vos elementos de prosperidad y de r i -
qofza. 
Cas i por cada aldeano qoe a b a n d o n ó 
l a tierra asturiana la e m i g r a c i ó n de-
voelve un hombre en toda la exten-
s ión de la palabra, perfectamente do-
tado para la v ida moderna, con el es-
pír i tu amplificado por los viajes, el 
finimo dispuesto p e r l a s iniciativas, y 
con un capital froto de sos trabajos 
qoe emplea en beneficio de la riqoeza 
públ i ca , 
A l marcharse, apenas ten ía foerzas 
para introdocir en la tierra el tosco 
arado y al Volver trae án imo y medios, 
para convertir los páramos en fincas 
cultivadas, para llenar el aire del rui-
do de las m á q u i n a s y el cielo del hu-
mo de las fábricas . 
D e A m é r i c a , y en especial d e O o b a , 
regresan esos hombres tan propios pa-
r a trabajar por el porvenir de E s p a ñ a . 
B a n dejado en esas tierras trozos de 
eo piel y pedazos de so alma; ban vis-
to morir á c o m p a ñ e r o s menos felices, 
obscoros márt i res de on combate sin 
aparente gloria, y ellos, los más afor-
tonados voelven vencedores, trayendo 
no nuevo e sp ír i tu indnstrial y progre-
sivo, ona noeva sangre menos densa y 
m á s apta para qne circole libremente. 
C a d a hombre de estos prodoce más 
qoe mil de los qoe años a trás abando-
naran sos arroinados logares. 
A s í es qoe E s p a ñ a no ha perdido á 
la A m é r i c a ; sigue siendo e s p a ñ o l a co-
mo E s p a ñ a es de ella. E l e sp ír i tu ame-
ricano neutral iza el arabismo de E s -
p a ñ a y la empuja hác ia adelante, im-
pidiendo que quede petrificada como 
la mojer de Lot , por obstinarse en mi-
rar hác ia a t r á s . ¡Hermoso influjo el 
qoe ha sacado á la P e n í n s o l a de las 
inercias orientales! E s p a ñ a no ha per-
dido los raudales de sangre qne em-
p l e ó en coionizar un mundo." 
Congres» Médico 
Pan A raer h ano 
E l D r . D . R a m ó n L . Miranda anti-
guo miembro de la Academia de Cien-
cias de la Habana qne ha representado 
á Coba con el Dr. D . J o a n Santos Fer-
n á n d e z en el Congreso X I I I Interna-
cional celebrado ú l t i m a m e n t e en Par í? , 
y residente en Noeva York desde hace 
muchos a ñ o s , ha anonciado & la Comi-
s ión organizadora so propós i to de con-
corrir al Congreso en el qoe t e n d r á 
una Vicepresidenoia. 
E l cé lebre per iódico médico de Lon-
dres, The Lancet, ha respondido á la 
i n v i t a c i ó n q ae se le hizo diciendo qoe 
env iará un representante; pero qoe si 
á ú l t ima hora no le fuese posible ha-
cerlo, ruega que se le env íen informes 
de las tareas del Congreso. 
E l Sr . Dr . Leonard Ros, Secretario 
del Gobierno Civ i l de Santiago do Co-
ba ha correspondido al telegrama qoe 
le p a s ó la C o m i s i ó n organizadora, eo. 
viando la l ista de los señorea m é d i c o s 
de la provincia. 
L a C o m i s i ó n organizadora ha reci-
bido igoalmente la nómina de los pro-
fesores de la Faooltad de Medicina de 
Goatemala qoe deberán figorar en el 
prospecto de o r g a n i z a c i ó n del Oongre 
so, enviada por el Delegado de diebo 
pa í s D r . D . J o a q u í n Yel» . 
Sabedora la Comis ión organizadora 
de que en C á r d e n a s han sido convoca-
dos por el Dr . Méndez , presidente de la 
Comis ión local de aquella localidad, y 
por los Dres . Neira, secretario, y Go-
tierrez, vicesecretario, los profesores 
méd icos de la comarca á 3n de solici-
tar las adhesiones al Congreso que ya 
van siendo nomerosas, da la; gracias 
por noestro coodocto á estos distin-
goidos colegas qoe tan acertadamente 
la secondan en el d e s e m p e ñ o de so co-
metido. 
E l Dr . Landolt , redactor de on pe-
riódico principal de P a r í s , y al qoe se 
le env ió como á los redactores de pe-
r iódicos de todas partes invitaciones, 
ha contestado afectoosamente, deplo-
rando no poder venir á tomar parte en 
las tareas del Congreso y hace votos 
por el é x i t o completo del mismo. 
De la casa de los Sres. G a l b á o y C , 
eos informan qoe el S r , D . V., L . Sao-
nier, agente de vapores de la linea de 
*kMorgau Laine' ' , ba reducido los pre-
cios de ios pasajes de Noeva Orleans 
á la Habana y vuelta á cincuenta pe-
VJS oro americaao. 
Lf'S ircailos fiel ioero 
De E l Economista de Madrid de lü í ) 
del próx imo pasado, reproducimos lo 
siguiente: 
«'Los precios del dinero se han for 
tale'ido en estos ú l t i m o s tiempos en 
Inglaterra, F r a n c i a y Holanda. D o n -
de esto no ha sucedido, como en B é l g i -
ca y Alemania, la baja ha sido insig-
nificante. Todo esto nos da á entender 
qoe nos hallamos y a en la habitual 
oontraoc ióo de o toño , c o n t r a c c i ó n qne, 
por lo d e m á s , no se espera qoe alcance 
las desmesuradas proporciones de o-
tros años . 
Abonan este modo de ver la s i tua-
ción del Mercado de Noeva York , don-
de la a d q u i s i c i ó n de valores alemanes 
no ha logrado elevar el nivel de los 
cambios; las esperanzas en Londres 
de p r ó x i m o s é importantes desembol-
sos por el Gobierno y, ú timaraente, el 
pago de dividendos en la actualidad, 
como é p o c a del vencimiento trimes-
tral . 
Si , como se ve, los pronóst ico? , no 
son de on gran encarecimiento, t a m -
poco lo son de ona baja sensible é in-
mediata. E l pago en Londres de la 
emis ión de letras del Tesoro por valor 
de 2.000 000 L . y el reembolso al B a n 
co do Inglaterra de p r é s t a m o s irapor 
tantos, habrán reducido las disponibi-
lidades en el mercado de on modo con-
siderable. A d e m á s , aonqoe los cam-
bios francés , h o l a n d é s y a l e m á n se 
mueven t o d a v í a por enoimade los pon-
tos á qoe las exportaciones de oro des 
de Londres podr ían resultar provecho-
sas, es lo cierto qoe y a se ha notado 
ona demanda significativa en el mer-
cado de Londres, Los temores qoe 
esto prodooo aon pueden verse au-
mentados, si los baoqoeros america-
nos se deciden á , g i r a r contra sos oré 
ditos en Londres y á enviar oro á B e r . 
Un. ' 
L a s i t o a c i ó n especial d é los princi-
pales mercados es la sigoieute: 
E n Londres, el dinero ha estado a-
bondante, por reg.'a general, dorante 
la semana, y los capitales se han pres-
tado frecuentemente en operaciones al 
día á 2 por 100. S in embargo, los vre-
cios comunes han oscilado desde 2 1(2 
á 3 1,4 por ciento, en p r é s t a m o s al d í a , 
y alrededor de 3 I jé por 100 en opera 
cienes á la semana. A pesar de la a-
bondanoia relativa de indisponibilida-
des, los precios del desenento han es 
tado muy firmes, á causa de las gran-
des operaciones fioaneieraa pendientes 
á breve plazo. N i n g ú n papel se ha 
aceptado por bajo de 3 7 8 por 100; al 
gunas casas han llevado sos exigen-
cias basta 4 por 100; pero el precio ge-
neral del papel á tres meses puede fi-
jarse en la cifra media entre ambas 
cotizaciones. 
L a s ú l t i m a s noticias son que los pre 
cios en el mercado del descuento se 
han mantenido bien de 3 15,10 á 4 por 
100, en el papel á tres meses, por ru-
mores confirmados d e s p u é s de nuevas 
retiradas de oro desde el Banco, por 
cuenta de plazas extranjeras. E l dine-
ro ha sido objeto de boena demanda, 
á caosa de un pedido de 620.000 L . 
para el e m p r é s t i t o de Queeoslaod, y 
por la preparac ión al pago de 
2.000 000 L , en letras del Tesoro; tam-
bién por las necesidades usuales rola 
clonadas con el fin de trimestre. L o s 
prés tamos cortos han oscilado de 3 á 4 
por ciento, y el dinero á l a semana se 
ha cotizado á 3 lt2 por 100. 
E n Par í s , el descuento se v o l v i ó 
m á s difícil y, por decirlo así , nulo al 
principio del tiempo que r e s e ñ a m o s , á 
causa del precio de los Reports en la 
l iqu idac ión ú l t i m a qoincenal, qoe fue-
ron on poco m á s altos de lo qoe se s o -
ponía . 
Nos acercamos á la é p o c a en qoe el 
dinero e s t á moy solicitado, en general. 
Los capitalistas cuentan con una co 
locación m á s ventajosa para fin de 
mes . 
E n Ber l ín la c o n t r a c c i ó n monetaria 
no ha hecho nuevos progresos; se ha 
producido, por el contrario, un alto 
sensible en esta marcha, cosa moy no-
table, si se tiene en cuenta la e s t a c i ó n 
on qoe nos bailamos. 
E l descoento libre, d e s p o é s del alza 
de la semana pasada, ha retrocedido 
de 4 7 8 á 4 1̂ 2 por 100; el dinero al d ía 
queda ahondante á 3 3 4 por 100, las 
transacciones en Reports, qoe y a han 
empezado, se han hecho sobre la base 
de 5 3 8 á 5 1,4 por 100. 
L a Seehandlung ha suministrado su-
mas importantes hasta á o por 100. 
Los giros sobre Londres y P a r í s osci-
lan alrededor de 20.435 y 81.20, res-
pectivamente, ó sea muy por debajo del 
gold point. 
E n Nueva Y o r k , el dinero parece 
salir ahora con dirección á los Estados 
occidentales y meridionales. E s t e fe-
n ó m e n o no só lo ha prodocido una nue-
v a contracc ión importante en el stock 
do los Bancos asociados, sino que tatn 
b ién ha dado por resultado una eleva-
ción en el valor del dinero á la vista. 
Aunque la s i t o a c i ó n de dichos esta-
blecimientos de créd i to es ahora mo-
cho m á s s ó l i d a qoe por igoal tiempo 
del año pasado, la cifra del exceso de 
su reserva no es con todo demasiado 
grande:»' 
summios. 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E l i B A 
E n breve hará on viaje de regreso á 
la Florida el Secretario de la G o e r r a 
del gabioete de VVashiogton, Mr. 
E l io t Koot, con objeto de repooer eo 
salud quebrantada y descansar de las 
tareas oficiales. 
Mr. lioot en este viaje v i s i t a r á l a 
isla de Coba , en la cual pasará proba-
blemente nnoa quince d ías . 
OO N F E B E N O I A . 
E n la m a ñ a n a de hoy c o n f e r e n c i ó 
con el Gobernador Militar de la is la 
el s eñor Mestre Amabile, t r a t á n d o s e 
sobre asontos relacionados con la aso-
c iac ión de marinos cubanos. 
C R É D I T O A P B O B A D O 
E¡ general Wood ha aprobado el cré-
dito de 70 CO!) pesca qoe so l ic i tó el Se-
cretario de Obras P ó b l i c a s para la 
cons trucc ión de una corretera entre 
Manioarigua y Cabunao. 
E L S E Ñ O R C U M A 
E n el vapor ilfé.cíco r e g r e s ó á esta 
ciudad en la m a ñ a n a de boy, el co in-
cido hacendado, corredor de azüoarea 
y acreditado e s t a d í s t i c o , don J o a q u í n 
Garaá, 
Se boppeda en el, hv^el E l Lowcra. 
O Ü B A A G R I C O L A É I N D U S T R I A L 
E l di rector de esta revista nos par -
ticipa qoe desde el d í a 30 de octobre 
p r ó x i m o pasado se ha separado á pro-
pia volontad y por tener qoe dedicarse 
á otros asontos el señor Justo Otero 
de Morales qoe hasta dicho día habí» 
figorado como redactor y agente ge-
neral. 
L o qoe comonioa por este medio pa-
ra conocimiento del públ i co . 
D B O B R A S PÚBLICAS 
H a sido aprobado el proyecto redac-
tado para la i o s t a l a c i ó n de ona bomba 
y tanqoe para nervlcio d e a g o a e n e l 
poeblo de San N i c o l á s y se ba pedido 
al Gobernador General la ampl iac ión 
necesaria para e l créd i to antes conce-
dido para diebas obras. 
— Se ban concedido treinta dias de 
licencia, por enfermo, al delioeante de 
la secc ión de construcciones civiles, 
D . T o m á s El izngoi . 
— A l Gobernador G^nwral se le ba 
pedido on créd i to de $1,200 para re 
paraciones y c o n s t r u c c i ó n de caballe-
rizas en la ca«a propiedad del Depar-
tamento, Cerro 410 B. 
—9e ba aprobado el proyecto de oa-
rretera de Matanzas á la Cidra , con no 
ramal á tí^nta A n a , a c e p t á n d o s e el tra 
zado por F é l i x M e ü s y Villaio y se ha 
pedido al Gobernador General un cré-
dito do $75,000 para est^s obras qoe 
deberáo . e j ecu tarse por subasta en tro-
zos de coatro k i lómetros . 
M B . S T A C U I B L B E R Q -
A bordo del vapor americano Méxi-
co l l egó en la m a ñ a n a d o hoy á esta 
capital , Mr. Edger J . Stachielberg, 
uno de loa comerciantes más impor-
tantes de tabaco ea ios Estados U n i -
dos y en la Habana. 
Mr. StachielPerg se hospeda en el 
gran hotel E l üguvre, 
E N B E N E F I C I O D E L A A G R I C U L T U R A 
S p g ó n leemos en L a Revista de Fe-
rrocorriles de esta, l a C o m p a ñ í a C e l 
Ferrocarr i l del Oeste (The Western 
Rai lway of B a v a n a , ) ha tomado el 
acuerdo de hacer una notable rebaja 
que h a b r á de contribuir de manera: 
positiva al auge a g r í c o l a de la reg ión 
por donde extiende sus paralelas tan 
acreditada empresa. 
S U S T I T Ü O I U N K S R E G L A M E N T A R I A S 
Mientras dore la aoseuoia de Ma 
tanzas, del doctor don Pedro Betan-
court, fongirá de Gobernador de dicha 
provincia, el S icretar io del Gobierno 
señnr don Manoel Sobrado, y o c o p a r á 
el'poesto de é s t e el oficial segando de-
la misma dependencia señor Bonifacio 
Byrne . 
E L S E Ñ O R F E R R A R A 
A y e r se encontraba en esta capital 
el señor don Oreste F e r r a r a , Goberna-
dor Civ i l interino de la provincia de 
Santa Clara , 
C O N C E J A L Q U E R E N U N C I A 
E l eeñor don Carlos M. Trelles, con-
cejal del Ayuntamiento de Matanzas, 
ha renunciado so cargo. 
T E L E G R A M A 
Loa empleados de la Empresa del 
Ferrocarri l de C á r d e n a s y J í i í a r o ban 
dirigido on telegrama a l señor don 
Domingo Méndez Capote, delegado á 
la C o n v e n c i ó n por la proviooia dS Ma-
tanzas, c o n g r a t o l á n d o l e y diciéfOdole 
qne esperan de so patriotismo saqoe 
trionfante el ideal snpremj de este 
país», 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Presidente de l a 
J u n t a de E d o o a c i ó n de Placetas, con 
arreglo al a r t í c e l o 60 de la Orden i.ú 
mero 36S del coartel general, el L d o . 
D . Domingo J . Troya . 
E L S E Ñ O R L A E R A U R I 
E l s á b a d o r e g r e s ó á Cárdenas , acom-
p a ñ a d o de so esposa y sobrina, el acre-
ditado comerciante de aquella plaza 
don J o s é María L a r r a o r i , Presidente 
de nuestra Colonia en dicha ciudad. 
Tanto el s eñor L a r r a n r i como sa es-
timable familia, han vnelto notable-
mente restablecidos en su salod, des-
p o é s de haber disfrotado de ona larga 
temporada en E s p a ñ a y hab?r visita-
do la E x p o s i c i ó n Universal de P a r í s . 
P A R T I D O U N i Ó N D B M O C R i ' i l l O A . 
Comité de San Lázaro. 
L a segonda de las Conferencias 
acordadas por este C o m i t é tendrá efec-
to mañana , jneves, á l a s o c b o de la 
noche, en la calle de Neptono n ú m e r o 
224 O, estando á cargo del Sr. Artoro 
Oodezo y Vinageras la d i ser tac ión . 
L o que se anuncia por este medio 
para conocimiento de los afiliados y 
vecinos del barrio. 
Habana 7 de noviembre dt 1900, — 
E l Secretario, O. <Jntz. 
P A R T I D O B K r C B L I O A N O 
Comité del barrio de San Franoisco. 
E n la noche del 3 del corriente, en 
la casa calle de San Ignacio n0 39, se 
c o n s t i t u y ó el Comi té Repoblicano del 
barrio de San Francisco. 
H e . a q o í la Direct iva elect0: 
Presidentes de honor: Ldo . D . Ma-
nuel Sangoily, 'Ldo, D. Carlos de Zal -
do y D r . D . Domingo Méndez Capote. 
Presidente efectivo: D . Ildefonso 
P é r e z Perera. 
Vicepresidente: D . Pablo Gran , 
Secretario: D, Bnriqoe G á l v e z Gar -
cía . 
Tesorero: D . Lo i s Goerra . 
Viceteswero; D . Arturo G á l v e z y 
G a r c í a . 
Vocales: D . Ventura Delgado, don 
Ventora del Pino, D , A g u s t í n Hori-
goela, D . Francisco R o v i r a , D . F r a n -
cisco V á z q u e z , D, Joan B c r m ó d e z , 
D. Jo l io C a s t a ñ e d a y D. J o s é Barrio . 
Delegados á la Asamblea provincial: 
D . Bnriqoe G á l v e z G a r c í a y D . F r a n -
cisco Cadava l . 
Suplentes: D . Ildefonso P é r e z Pere-
r a y D. L u i s Goerra . 
Delegados á la municipal: D . E n r i -
que G á l v e z G a r c í a y Ldo . D . Carlos 
Martin Alzogaray. 
Suplentes: D. Ildefonso P é r e z Pere-
ra y D. L u i s Goerra . 
L a Secre tar ía se ha instalado en la 
casa calle de San Ignacio n0 G3. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S B E C A M B I O . 
Plata 81i á 8 1 i valor 
BUleies 71 á 7^ valor 
CeomueB á 6.42 plata 
En cantidados & 6.44 plata 
Luises á 5.12 plata 
£ D cantidades,....a 6 5,13 plata 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c _ 
Do hoy 
Noeva York, noviotnbr C, 11-10 noche. 
L A S E L E C C I O N E S 
Además do los Estados donie los re-
publicanos tañían asegurado el triunfo, 
en las elecciones verificadas hoy M ; 
Klnley ha triunfado en los Estados de 
Dalaware, Miryland, Virginia occiden-
tal 7 Nueva Jersey, que eran decidida-
mente demócratas ó al menos dudosos-
Noeva Y o r k , ooviembre 6P11 12 noche 
E N T O D A L A L I N E A 
Da los datos recibidos hasta ahora re-
sulta aue Me Kinley ha triuifado en I n -
diana, otro de los Estados dudosos, donde 
se creía seguro que los demócratas obten-
drían gran mayoría-
Cantón , Ohio, noviembre G á las 11 ) 
y 15, noche. } 
P L A C E M E S 
De to5as partes están llegando nume-
rosos tele gramas f3li:5tanio al Presiden-
te Mo Kinley per su reelección para la 
Presidencia. 
Noeva Y o r k , noviembre 6, 11 15 noche 
M I E L S O B R E H O J U E L A S 
A l parecer los republicanos no solo 
han triunfado en las elecciones presiden-
ciales sino que así mismo han logrado 
elegir una mayoría de su partido para 
representantes en la Cámara Fáioral . 
Nueva Y o r k , noviembre 7, á la 1 45 ^ 
de la madrugada. ^ 
C A L C U L O P R O B A B L E 
El presidente Me Emley tendrá, por lo 
menos, los votos de doscientos ochenta y 
cu t-o cempromisarios, dé los cuatro-
cisntcs cuarenta y siete que forman el 
Coiegio Electoral' 
Londres, noviembre 6 
L A R E I N A R E G E N T E 
El eorrssuocsal de T h e L o n d o n 
T>(tilij M a l í , en Viena, telegrafía a 
dicho.periódico que la Eaina Eogente de 
España, D ' María Cristina, ha hecho un 
llamaTniento á su tío el Emperador Fran-
cisco j D t é de Austria para que interpon-
ga su irflaencia á fia deque Don Cirios 
ordene la terminación del levantamiento 
carlista actual en España-
Noeva Y o r k , ooviembre 7. 
E L T R I U N F O D E MO K 1 N L E Y 
Los últimos datos recibidos acerca de 
las elecciones presidenciales demuestran 
que el Presidente Me Kinley no eolo ha 
triunfado en todos aquellos Estados 
francamente republicanos sino qae tam-
bién ha obtenido la mayoría de los vo-
tos en los Estados de ÍDelawaro, Mary-
lar.d, Vinrinia occidental Nueva Jersey, 
Indiana, Kestucky, Nebraski-el estado 
de Bryan-y Utab. 
L A C A M A R A D B 
R E P R E S E N T A N T E S 
L o s ú timos dates acerca de la com-
posición de la próxima Cámara de Repre-
sentantes en Washington arrojan los si-
guientes resultados: los republicanos 
tendrán ciento sesenta y ocho votot; los 
demócratas ciento treinta y nueve. 
Los fasionistasi populistas, y piatistas 
tendrán cada uno un representante en 
los distritos que quedan-
B N L O S O T E O S D I S T R I T O S 
De los restantes distritos electorales 
en lo que se refiere á la composición de 
la C ímara de Representantes, se supone 
que les republicanos obtendrán veinti trés 
puestos, los demócratas diecisiete, uno 
cade uno de los piatistas y fusionietas, y 
tres los popularistas-
Noeva Y o r k , noviembre 7. 
L A V O T A C I O N O B T E N I D A 
P O R M ü K I N L B Y 
La mayoría obtenida por la candidatu-
ra del Presidente Me Kinley en el Estado 
de Nueva York, hasta ahora, alcanza á 
cierno treinta y cinco rail» doscientos no-
venta y seis votos-
P A R A E L C O N G R E S O 
D E L E S T A D O 
En el Estado Imperial—Nueva Y o r k -
Ios republicanos han elegido veintidós 
diputados para el Congreso del Estado, y 
doce los demócratas-
Shanghai, noviembre 7, 
A L A S F R O N T E R A S 
Se dice que la Emperatriz viuda re-
gente temiendo que les coligados puedan 
invadir la previncia de Hcnan, ha dado 
crden para que Ies ejlrcitcs chinos en el 
mediodía del Celeste Iraperic se dirijan 
inmediataracnte á cenrar tedes les pun-
tes estratégieossetre las freideras de la 
China. 
Noeva York , noviembre 7. 
E N O T R O S E S T A D O S 
Además de JOJ eetades antes raenciona-
dcs, los republicanos han triunfado en 
Califcrnia, Conneticut, Illinois, lowa, 
Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, 
Minesota, Nuevo Hampshire, Takcta del 
Norte, Ohio, Oregcn, Fensilvania, Ehcde 
Island, Dakctadol Sur. Vjrmont, Wash-
ington, Wisconsin y Wyoming. 
V O T A C I O N N U T R I D A 
Nunca hasta ahora sa ha registrado 
una votaciói nutrida como la hubo ayer 
en algunos Estados. 
La mayoría obtenida par Me Kinloy a l -
canzó la enorme cifra de trescientos mil 
votos en Pensilvank; ciento ochenta mil 
en Illinois; mía de cien mil en Wisconsin; 
treinta mil en Indiana; la obtenida en 
Nebrasca se cálcala en cinco rail votos. 
E N L A N U E V A I N G L A T E R R A 
Si bien es muy cierto que los Estados 
todos de la Nueva Inglaterra—al Nordes-
e de los Estados Unidos—han votado co 
mo un solo hombro en favor do Me K i n -
ley, la mayoría obtenida por la candida-
tura republicana es inferior á la obtenida 
en las elecciones presidenciales do 1596 
Aost in , Teja?, noviembre 7. 
E N T E J A S 
La mayoría obtenida por Bryan en el 
Estado de Tójas alcanza d doscientos 
quince mil votos. 
E L C O N G R E S O 
L:s últimos resultados acerca de las 
elecciones de ayer indican que los repu-
blicanos tendrán en el próximo Senado fe-
deral, por lo manos, una mayoría tan 
grande como ahora y además una mayo-
ría de cuarenta votorsn la Cámara de los 
Reoresentantes-
Los nuevos puestos ganados por los re-
publicanos ea la Cámara de los Repre-
sentantes no sa limitan á ninguna región 
en particular sino que los han obtenido 
en todas partes, dándose el caso de t r iun-
far el candidato republicano aun en mu-
chos distritos que les republicanos fran-
camente concedían como demócratas se-
guros antes de las elecciones-
Noeva York, noviembre 7, 
E N N U E V A Y O R K 
La mayoría alcanzada por la candida-
tura de Bcyan en la ciudad de Nueva 
York ha sido de veintiocho mil votos. 
Fraokfort , K^a tokv , noviembre 7 
G O B E R N A D O R D E K B N T Ü K Y 
A l parecer ha resultado elegido Mr-
Y^rkes, candidato republicano, para go-
bernador de este Estado en coatra del ac" 
tual Mr- Beeckman-
Nueva York , noviembre 7 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado por completo la huelga 
deles tabaqueros de esta ciudad, acep-
tando los huelguistas las condiciones de 
trabajo antiguas. 
Bremeo, noviembre 7. 
L A P E S T E 
Se han presentado varios casos de peste 
bobónka en esta ciudad dondo ha sido 
importada por un marinero que llegó de 
la América del Sur. 
Berl ín , noviembre 7. 
L A M A T A N Z A 
Continúan recibiénácss cartas de sol-
dados alemanes de operaciones en China, 
en las cuales dan cuenta minuciosamente 
de la matanza de "cosaadores." 
Roma, noviembre 7. 
U N A E N C I C L I C A 
Sn Santidad el Papaba publicado una 
Encíclica acerca de nuestro Redentor en 
la cual exhorta al mundo á dirigirse á 
nuesiro Señor Jesucristo, Redentor del 
mundo, pues en él se halla el camino de 
la verdadera felicidad en esta vida y en 
la otra-
Noeva Y o r k , noviembre 7, 
A L Z A D B V A L O R E S 
La Boka y las Lonjas donde se cotizan 
los diversos valores comerciales en esta 
ciudad han abierto esta mañana bajo una 
grandísima excitación y con marcadísima 
tendencia al alza-
E N L O N D R E S 
Los telegramas bursátiles do Londres 
dan cuenta do haberse cotizado en aquel 
mercado los valores de los Estados Unidos 
en medio de gran excitación y subiendo 
notablemente-
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JVe?c York, November 6 i h , - l l 1Ü. p. m. 
M ü K I N L E Y ' S R A I D I N 
D E M O O R A ^ I O S T v A T B S 
President Mo K i n l e y has carried at 
to-day'e Eleotion the Statea of ü e l a -
ware, Maryland, West Virg in ia and 
New Jersey, beeides the asnal Repo-
blican States. 
New Y o r k , Nov. 6tb. 11-12 p. m. 
F r o m present indioations it is aseer-
ted that President Mo Kin ley has 
oarried aleo the State of Indiana whi-
ch early io the evening was elated on 
the Demooratio colomo. 
Q O B B N R ' B Q E N T 
O H R I S T I N A A P P B A L E D 
T O E M P E R O R F R A N G I S 
J O S E P H . 
London, Enpland , Nov, G ' h . ~ " T h e 
London E x p r e s s " priots to nigbt a 
telegram from his corre^pondent at 
Vienna, Aostr ia , saying that Qoeen 
Regent Christ ina, of Spaio, has ap-
pealed to ber ancle, É m p e r o r Franoi s 
Joespb of A u s t r i a Hoogary apking 
him to mBoenoe near DOQ Carlos to 
stop the present Carl is t rising lo Spain. 
C O N O R A T U L A T I O N S 
K E E P W I R E S H O T A T 
C A N T O N , O H I O 
Cantón , O. , Nov. 6 í h . —11-15 p. n,. 
—Coagrutoiationa aro reaobiog Pro! 
eidont Mo Kiu ley on aoooout of bis 
ro eleotion, ooming from al l parta of 
the Coontry. 
R E P Ü B L I C A N H O Ü S E C P 
R E P R E S E N T A T 1 V E S 
A P P A R B N T L Y E L E U T E D 
New York , Nov. C t h . — l l - i s p. nj. 
—The Repobiioans have appareotly 
eleoted a majoríty of the ooming Doase 
of Representatives. 
M C K I N L B Y * H A S P U L L Y 284 
New York. Nov. 7ib. —1-40 a. m — 
Mo Kinley wi l l have folly two h ó n -
dred and eighty four, oot of four han-
dred and forty seven Eieotoral votes. 
New York , November 7tb. 
L A T E S A V A l L A B L B 
R B T U R N S A B O U T 
Y E S T E R D A Y ' á E L B C T Í O N 3 . 
Late retnroa received regarding 
yesterday's Eleotions indioato that 
Me Kin ley has oarried the States of 
D e l a w « r e , Marylaod, West Virg in ia 
New Jersey, Indiana, Kentnckp, N e -
braska, ü t a h aod all the osoal R e -
poblican States thos seooring three 
bondred and tíve Eleoteral Votes, to 
one hoiulred and forty two B r y a n . 
T H E N E X T U . S . C O N G R E 3 S . 
T h e latest Congressional retaros 
show that the Repobiioans have eleot-
ed one hondred andsixty eight Repre-
sentativesjtheDemocrats, ouehondred 
and thirty nine. 
The Fosionist í», Poonlists and Silvo-
rites hava eaoh, one Representad ve. 
B Y S T A T E S 
O f the remaining Distriots, twen.ty 
three it is soppoeed will be represen-
ted by the Demócrata; one each S i l -
verist and Foeionist and three P o -
pulista. 
MO K I N L E Y ' S P L Ü R A L I T Y 
I N N E W Y O R K S T A T B . 
New York, Nov. 7th President Mo 
Kinley(s ploraiitv in N t w York State 
is to this time 135,296 votes. 
T H E S T A T E L E G I 8 L A T Ü R E 
I n this, the Brapire State, twenty 
two Repnbl lcan Congrí a men have 
been elect ed aod twelve Demoerata. 
T O G Ü A R D 
S O U T H E R N P A 8 S E S 
Shanghai, Chioa, Nov. 7th.— I t i s 
reported that the Ohioese Bropresa 
Dowager, fearing that the All iea may 
invade Honao, haa ordered the C h i -
neaeSoothern Armies to march promp-
tly to goard the passea on the C h í n e s e 
frontiers. 
E L O L 1 V E T T B 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
correo americano "Olivette" procedente'de 
Taiupa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L L A N E M B U R G O 
E l vapor cubano de este nombre entró en 
puorlo hoy procedente do Mobila, con car-
ga general y 7 pasajeros. 
E L M E X I C O 
Con carga general y pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
' México" procedente de New York. 
E L W H I T 1 N E Y 
El vapor americano "Whit inDy" s a l l ó 
ayer para New ü r l e a n e . 
E L B O R T O N 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor in-
glés "Bortón." 
E L M O R T ^ R A 
E l vapor "Mortera" salió de este puerto 
ayer para Santiago de Cuba y escala, con 
carga y pasajeros. 
H a regresado de E o r o p a á bordo 
del vapor arní-rioano México nmatrO 
partioolar amigo D . Ezeqoiel F e r n á n -
dez , d o e ü o del acreditado estabieci -
miento de tejidos " L a Opera" , d e s p o é s 
de haber adquirido en P a r í s , L o n d r e s 
y N<-.w Y o r k las ó l t i m a s novedades e a 
tejidf a y oonfeccionea de s e ñ o r a s p a r a 
el p r ó x i m o invierno 
D mos la bien venida al amigo E z e -
quiel p e r s a llegada á este p a í s , d o n d e 
tantas s i m p a t í a s cuenta. 
7037 la 7 
I . F . 
El jueves 8 del corriente, donde 
las cinco de la mañana on ade-
lante, todas las misas qoe so ce-
lebren en la iglesia do Holé-i Bo-
lán aplicadas por el eteiuo dea-
caneo dei alma del 
la 
7013 
Y Q U I N T A B A 
Sus desconsolados pa-
dres, bennanos y demás 
parientes, suplican á las 
personas de su amistad 
ee sirvan encomendar á 
DIOS en sus oraciones al 
finado y asistir á tan pia-
doso acto, lo que agrede-
ceráo eternamente. 
ld-la-7 
EN DROGUERIAS Y B O T I C A S 
IdA C U B A T I V A . V Z O O X I Z A K T S T P B C O K f J T I T U T J i l f T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
e 1611 •it • y «7-1 N 
M A R I O D E L A MASFlSA Noviembre 7 ia 1909 
E N T R E P A G í Ñ A S 
X J n a lio j a de 
m i A l m a n a q u e 
Prancifioo Z a r b a r á o , 
Noviembre 9 nno 108 pintores qae 
i i i . i s gloria han dado al 
arte y á H n p i t r i t » , o a c i ó 
el 7 de uoviembre de 
1508 en un paehlo de 
M i ó r c o l e s H ^ í t r e m a d u r a . Pobres 
artesanos eran SOR pa-
dres, qae debieron de-
dicarlo & sos mismos 
hamildes nfioios; pero m^l avenido coa 
elloa y sediento de gloria, b u s c ó noevos 
derroteros A so v id» , presentándose 
como aprendiz en el tallar de nn pintor 
desconocido, ü o n a l g n u » s naciones 
del arte, e n c a m i n ó sos pasos á Sevi l la , 
y no t a r d ó en ser tenido por el m á s 
aventajado d i s c í p a l o de J a a a de las 
Kcdas . May joven era, cuando ya con 
jus ta nombradla, c a f ó con la s eñor i ta 
Leonor de Cordera. Pero lo que debió 
per acicate á sns poderosas faooltades 
p ic tór i cas , t rocóse en mortal desmayo 
ó indobnoia. A r r o j ó l o s pinceles y re-
t i róse al pueblo de sa nacimiento. A 
él fué á sacarle una comis ión enviada 
por el ayuntamiento de Sevilla, y vuel-
to & A n d a l u c í a , renovó con sus traba-
jos sus laureles. Hecho públ ico un 
desaf ío que tuvo, fué condenado á ex-
piar BU falta en un convento, donde se 
« a p o n e que p intó su famosa co lecc ión 
de misioneros márt ires de las Indias 
Orientales, dando lugar con ella á que 
se le llamase de Madrid, honrándose l e 
con el nombramiento de pintor de Cá-
mara de Felipe I V , Y es fama que el 
monarca, entrando en su estudio á 
tiempo que Zorbarán , terminado un 
cuadro, lo firmaba, püadiendo á su 
nombre "pintor del Rey," a g r e g ó és-
te, poniendo familiarmente su mano en 
los hombros del artista: 
— Y el l iey de los pintores. 
S e g ú n Palomino, las pinturas de 
Z u r b a r á n no tienen nú ñero. 
E l gran artista fal leció en Madrid el 
aflo de lüGiíj á los sesenta y cuatro de 
edad. 
REPÓRTER. 
¿ Q U O V A D I S ? . . . 
E n un juicio cr í t ico que acerca de 
la precioea novela de ese nombre p u -
bl ica en uno de loa ú l t imos números de 
E l Fignro el elegante escritor s e ñ o r 
don A n d r é s Clemente V á z q u e z , cón-
sul de M é x i c o en la Habana, encontra-
mos los siguientes hermosos per íodos , 
en los cuales se desen trañan en feliz 
Eíotes is , no só lo los caractóres de la 
obra de SieDkiewicz, que nuestros lec-
tores leen actualmente en el fol letín 
del D I A R I O , sino el pensamiento capi-
tal que la informa y qne hace de ella 
la más trascendental sin duda de este 
fin de siglo literario. 
Dice el señor V á z q u e z : 
H a b r í a sido demasiado desoonsola-
¿Jor que el d é c i m o - n o v e n o siglo hubie-
ee terminado con las nlceraoiones n a -
rrat ivas de Pierre Louys, Robert 
S¿heffer y Gahriel D Annunzio, en loa 
campanieiitos antropo lóg icos de las 
oarnalts fruietoses. Estandarte más 
bello es el qne acaba de enarbolar el 
heraldo de Quo Vadis, en la inexpug-
nable fortaleza de la conciencia huma-
na, verdadero ramillete de pistilos 
jrnevos, en el jardín de las H e s p é r i d e s , 
qne s o ñ a r á n nuestros hijos. Vinicio, 
con su bizarría aris tocrát ica y caballo-
ross; Fetronio, modelo en la fraternal 
amistad y Arbitro, en Roma, de las 
elegancias; L i g i i , la hija de reyes, 
escogida por Dios, para v í c t i m a y s a -
cerdotisa, regando a n é m o n a s y lirios 
Bl lado de iaa cisternas, coando los al-
mendros en flor s u m e r g í a n sus ramas 
t a las ciistalioasagnaQ de las piscinas 
m a r m ó r e a s y de lápiz lázul i ; Fomonia 
Gracina, intachable matrona; Ursm, 
un hércu le s oriental, protector inco-
rruptibie de la cautiva reina; Aulo 
plavto, patricio esclarecido; Actea, 
Emperatr i z repudiada y acogida al 
cristianismo; Ohilon, un J a d a s , que se 
arrepiente; Ptdroy Fablo, predicadores, 
y al frente de todos el laureado Cesar, 
riendo, chntando, haciendo bufonadas, 
ú ordenando el suicidio—por despecho 
—de las eminencias de su imperio, se 
deslizan al t ravés de las perspectivas 
del gran libro novelesco; quedando 
planteadas intrincadas ecuaciones de 
E t i c a y P s i c o l o g í a , con aquella seve-
r idad y refinamientoque en Dinamarca 
y Sueoia han puestode moda Elansson, 
Heiberg y Drachmann, y en la moder-
n a l i teratura rusa León Toletoi, Tur-
gueneff, Garchine y Potapienko, re-
comendando el arte, estimulando la 
sensibilidad y el altruismo; porque no 
sin "razón convincente y deliciosa, ha 
dicho en sus Flores ríe nieve l¿ mosco-
v i t a Sofía Sojmoccff, que la felicidad 
mejor brota do las lágr imas que de los 
corazones fríos, así como loa arenales 
siempre resoltan es tér i l e s , á la vez 
qae por encima de las llanuras, toda-
vía innndadas, algoaos arbustos, de 
exuberantes hojas, levantan sus pe-
nachos. . . . 
Se d e s v a n e c i ó Nerón , dice Sienkie-
wicz, s e g ó a se extioguen las gue-
rras, las enidemias, el fuego, las ráfa-
gas y los huracanes. Y ahora, en las 
alturas qne circunvalan al Vaticano, 
el religioso cosmos tiene un astro que 
le ilumina desde la B a s í l i c a de San 
Pedro, erigida en los logares en don-
de los primeros santos exhalaron sos 
gemidos. 
No lejos de la antigua Puerta Oape-
n i se eleva hoy una diminuta y arte-
sonada capil la, con la siguiente ins-
cr ipc ión , medio borrada, que en resu-
men es la pregunta m á g i c a , salvado-
ra , severa, celestial, que todo hombre 
debe hacerse á sí mismo, al aplaudir 
ó censurar á sus semejantes, y que el 
siglo X I X , al fenecer, tiene el derecho 
de hacerle á la juventud decadentista 
y vaoiladora del siglo que ha de here-
darnos, en homenaje á la memoria del 
nimbo de dolores, iformado en la cum-
bre del Tabor, por el omnisciente ar-
tífice que mora, d e s p u é s de la Resu-
rrección y A s c e o s i ó n , previstas por 
los profetas, m á s arriba de la Via Léc 
(ea, circuido de mir íadas de estre-
l l a ^ en la inconmensurabilidad del 
infinito: 
¿QUO V A D I S ! 
CODEMS lÉUClOl lÉS. 
V i v i r es trabajar. L a v ida moral, co* 
mo la vida física, supone la a p l i c a c i ó n 
y el desarrollo de grandes e n e r g í a s . L a 
industria humana por el trabaja acu-
mulado de generaciones y generaciones 
ha sido creada; y por el trabajo actual 
se aplica y se sostiene, y va realizando 
el progreso en todas las esferas. 
Pero el trabajo humano puede pre-
sentarse bajo dos formas: la forma indi-
vidua/; la forma colectiva ó de asocia-
c ión. Que ambas formas concurren á 
la par a la gran obra y á veces se con-
funden y otras veces se compenetran, 
es verdad que no puede negarse; mas á 
pesar de todo, la d iv i s i ón del trabajo en 
individual y colectivo subsiste y se 
afirma y corresponde, por decirlo así , á 
dos notas distintas. 
E n el arte, en la ciencia, en la esfera 
de la invenc ión , el trabajo individual 
domina y es ineustitaible como fuerza 
creadora. 
Los grandes teoremas m a t e m á t i c o s , 
las grandes teor ías a s t r o n ó m i c a s , los 
grandes descubrimientos de la F í s i c a 
y de la Química , los grandes poemas, 
los dramas inmortales, las estrofas su-
blimes, suponen siempre la fuerza indi-
vidual. 
N i n g ú n teorema de las m a t e m á t i c a s 
se ha descubierto por ninguna acade-
mia. 
Newton, solo Newton, descubr ió la 
atracc ión universal; no tuvo n i n g á n c o -
laborador, que nosotros sepamos. 
L a Divina Ootnedta lleva un nombre, 
el de Dante, y no una r i zón social por 
nombre. 
Shakespearse no escr ib ió á medias 
sus dramas. Ni Cervantes á medias su 
Quijote, Y viniendo á los tiempos mo-
dernos podemos casi asegurar que nin-
guna de las prodigiosas invenciones 
que nos admiran lleva nombre colecti-
vo. E l fonógrafo lo i n v e n t ó Edison; el 
te lé fono lo i n v e n t ó Bell; la dinamo la 
i n v e n t ó Gramme, por ejemplo; los ra-
yos X tienen por nombre una modesta 
i n c ó g n i t a , que todo el mundo s a b e á 
quién igualar para darle su valor ver-
dadero. 
Y el qne á veces un invento se du-
plique ó triplique al mismo tiempo por 
dos ó tres inventores, no destruye la 
acc ión individual. Son dos ó tres indi -
viduoa que á la vez, aisladamente y 
cada uno en su a tmósfera propia, des-
cubren el mismo teorema, la misma ley 
as t ronómica ó física ó realizan inven-
ciones a n á l o g a s ó escriben dos dramas 
con la misma idea fundamental. Son 
dos ó tres indivídnoí'; no es una aso-
c iac ión que constituya cierta unidad 
colectiva. 
Crea en el arte y en la ciencia y en 
la industria, volvemos á repetirlo, el 
hombre, un hombre-, un individuo; un 
ser qae tiene conciencia uo icay que 
dice yo, afirmando una unidad supre 
ma. 
Y es natural . Como qne toda crea-
ción supone ana anidad poderosa, solo 
en la unidad del hombre puede i r á bus-
car su nido, como ave sublime, la uni-
dad de las cosas. 
L o cual no quiere decir, e n t i é n d a s e 
bien, qae el ser individual lo saque to-
do de s í , como el gjnsano de seda saca 
la hebra sut i l í s ima . Necesita preceden-
tef; hechos; una atmosfera social; ne-
cesita, en suma, on caos ante el cual 
pronuncie, modesto creador, pero que 
por modesto que sea, creador sublime 
en su esfera, el hágase la luz, mandato 
divino por el que ha de recogerse en 
la anidad la variedad dispersa por el 
tiempo y el espaoio. 
L a luz difusa no es el fooo inmenso; 
apenas alumbra; vaga perdida; es ne 
blina; no es centro de poderosos rayo:-; 
no es estrella laminosa. 
Pues bien, el individuo será la lente 
que recoja la luz que vaga subdividida 
en un solo foco, y en esto consiste por 
i> menos, su facultad creadora. Por eso 
decimos que la fuerza individual es 
insastituible. 
Por machos necios qae se acamnWn, 
nunca r e s a l t a r á nn sabio; lo contrario 
si podrá suceder algunas veces. Deoi 
mos algunas veces, no decimos siem-
pre. ¡Y de todas maneras, estos son 
misterios d é l a asoc iac ión! 
E n las esferas del trabajo humano 
le hemos dado á la fuerza individual 
todo el valor q u e á nuestro entender 
tiene; pero esta opin ión nuestra no 
niega, ni desconoce, ni achica la tras-
cendental importancia de la fuerza co-
lectiva bajo sas mil variadas formas de 
asociaciones, sociedades, academias, 
juntas y congresos en mil y mil diver-
sas combinaciones. 
Sin la fuerza individual no e x i s t i r í a 
la c iv i l i zac ión , porque nada ó muy po 
oo se h a b í a creado; y decimos muy po-
co por paro esp ír i tu iutransigente. Pe-
ro sin el trabajo colectivo, la fuerza 
individual ser ía estéri l y acaso sería 
impotente, ¡De todas maneras, q u é d é -
bil! 
¿Qué importa que la caldera de la 
locomotora hierva sí no encuentra ca-
rriles por donde lanzarse, ni una red 
por donde llevar su v ida y s u s e n e r -
gíasT Sos e n e r g í a s se c o n s u m i r í a n es-
tér i les ó i n m ó v i l e s , y acaso ni ella mis-
ma, ni la misma maquina, e x i s t i r í a si 
la acc ión colectiva no hubiera acumu-
lado el agua y el fuego en sus entra-
ñas . 
D e suerte que ambas fuerzas, la in-
dividual y la colectiva, son necesarias 
Y arabas se completan. 
Loa Congresos nacionales y m á s aún 
los Congresos internacionales corres-
ponden á esta segunda forma del tra-
bajo humano: el trabajo colectivo a u -
xiliado por el trabajo individual y 
acumulado por su gran fuerza y su po-
derosa organ izac ión materiales riquí-
simos para nuevos trabajos, nuevos 
descubrimientos y nuevas invencio-
nes. 
No hay que pedir á los Congresos, 
sean nacionales ó internacionales, esa 
divina chispa creadora que só lo brota 
de un cerebro humano; nonca en una 
gran colectividad, por emineates qae 
sean sus individuos. Pero, en cambio, 
el Congreso podrá realizar obras in-
mensas de estudios preparatorios, 
grandes e s t a d í s t i c a s , que son como 
las tablas as tronómioaa que el d ía de 
m a ñ a n a handedar fundamento s ó l i d o á 
la teoría de ia a tracc ión; informaciones 
e x t e u s í s i m a s , ricas en resultados práo 
ticos qae nunca e s t a r í a n al alcance de 
na individuo aislado, por mucho que 
fuera su talento y profunda que fuese 
su i n s t r a o c i ó n . San . a d e m á s , los Con-
gresos organizaciones p o d e r o s í s i m a s 
que pueden prestar su apoyo al traba-
jo individual; una a t m ó s f e r a en que 
pueden chosar las ideas y fecundarse, 
y un motivo y una o c a s i ó n para que se 
cauozoau y fraternicen muchos hom-
bres, cuando todos ellos se dedican á 
una misma rama del traba jo. 
Por donde resal ta la importancia de 
los Congresos internacionales y por 
donde podrían demostrarse los gran-
des servicios que saben prestar y pres-
tan al arte, á la ciencia, á la pol í t ica; y 
en suma, al trabajo humano bajo sos 
iofiuitas formas. 
tísrva de comprobac ión á o a a n t o a c a -
bos de exponer, entre loa muchos Con-
gresos que se han celebrado en P a r í s 
con motivo de la E x p o s i c i ó n Univer-
sal, el Congreso internacional de fe-
rrocarriles: Congreso á que han acu-
dido más de mil cuatrocientos indivi-
duos, sin contar las esposas, hermanas, 
hijos ó próx imos parientes de los con-
gresistas ó congregados, recibiendo 
todos s i m p á t i c a y e s p l é n d i d a hospita-
lidad del gobierno francés y siendo ob 
seqoiados, en los nueve d í a s del Con-
graso, con fiestas, banquetes, recep-
ciones y gran número de visitas cien-
tíf icas ó ar t í s t i cas . L a noble nación 
francesa sabe hacer estas cosas esp lén-
didamente. 
E l Congreso internacional de ferro-
carriles cuenta ya algunos años de 
existencia y ha prestado grandes ser-
vicios á esta inmensa industria que se 
extiende por cerca de ochocieotoa mil 
k i lómetros , que representa casi dos-
cientos mil millones de trancos y que-
da o c u p a c i ó n á unos cinco millones de 
hombres. 
E n 1885, es decir, hace quince años, 
por iniciativa del gobierno belga, las 
administraciones de los ferrocarriles 
del mundo entero y de numerosos E s -
tados, delegaron representantes que 
tadas todas las grandes fuerzas de la 
indnstna ferroviaria, á saber: la alta 
ciencia teór ica , la ciencia prác t i ca y 
experimental, e j erc i tándose sobre oen-
tenares de miles de k i lómetros , y ade-
más nn capital inmenso que t a m b i é n 
se mide por centenares de miles de mi-
llones de francos. 
Y a se comprende qne para que el 
Congreso sea verdaderamente útil no 
puede improvisar sus trabajos en el 
brev í s imo espacio de ocho días , entre 
las tentadoras solicitudes de fiestas y 
banquetes. Es te es el e spec tácu lo , el 
re. nento, la sanc ión y casi no puede 
ser otra cosa. 
Bien al contrario de ona improvisa-
ción, las cuestiones que en su ú l t ima 
se s ión ha sam-ionado, por decirlo así , 
se formularon por la comis ión interna-
cional, hace dos años , en no cuestio-
nario qne c o m p r e n d í a unos cincuenta 
art íonlos ó cuestiones distintas, desde 
los problemas de carácter más t é c n i -
co hasta aquellas cuestiones sociales 
que con la industria d é l o s ferrocarri-
les se relacionan; desde el estadio del 
metal más conveniente para los carri-
les, del sistema más conveniente para 
las jautas, aguja y cruzamientos; des-
d e b í a n reunirse p e r i ó d i c a m e n t e en una de el estudio de las locomotoras de loa 
ú otra capital para discutir y formn- 1 frenos y enganches; desde las s e ñ a l e s 
t e l é fonos y medios de seguridad, hasta iár conclusiones relativas á los varios 
problemas que constantemente plan-
tea la industria de los trasportes. 
L a primera se s ión , ó por mejor de-
cir, 'a pr imer» s e o n i ó n , se verificó en 
Bruselas en 1885; la segunda en Mi-
lán en 1887; la tercera en P a r í s en 
1889; la cuarta en San Peterbnrgn en 
1892; la quinta on Londres en 18í)5, y 
acaba de reunirse el Congreso en Pa-
rís , habiendo empezado sus tareas el 
20 de Septiembre y habiendo termina-
do el d ía 20 del mismo mes. 
T r á t a s e pués , de nna i m p o r t a n t í -
sima asoc iac ión en que e s t á n represen-
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a i D B t r n c c i ó o profesional de loe agen-
tea de caminos de hierro, ena reoiata-
irientoa y aacenaos; ana sociedades 
cooperativaa y economatos, hasta las 
vieitaa aduaneras, en fin. E s deoir, to-
do cnanto ae refiere á ia indaatria de 
loa ferrocarriles en en parte t écn ica , en 
en e x p l o t a c i ó n y hasta en sa aspecto 
social. 
C a d a repórter ó ponente ten ía , 
póes , qne eetodiar nn problema con-
creto y determinado; diaponía casi de 
dos añoa de tiempo; y eetoa onarentw 
y tantea ingenieros eminentes, podíac» 
aplicar á au estudio, por nna parteen 
vasta ciencia, en experiencia largní-
sima, y además , podían acndir para re-
coger datoa á caai todas las l íneas hoy 
en e x p l o t a c i ó n . Y a o a d í a n , no como 
humilde noticiero que pide noticias, 
sino como un hombre eminente que 
interroga con el derecho qne le da aa 
nombre y con la fuerza que le presta 
esta gran sociedad que ae llama Con-
greso internacional de Ferrocarri les . 
Ü a d a ponente podía , a d e m á s , aobdi-
vidir el tema de sa informe en una 
serie de preguntas, convirtiendo dicho 
tema en un nuevo cuestionario. 
Oitemoa un solo ejemplo: 
Una de las preguntas del cnestiona-
rio era é s t a : ensayo de la t racc ión eléc-
trica en las grandes l í n e a s y au em-
pleo en los caminos de hierro ecpnó-
micos. 
Pues el eminente ingeniero encarga-
do de la ponencia pudo descomponer y 
descompaso esta pregunta en toda una 
serie da cneationea, á saber: ¿la elec-
tricidad puede sastituirae al vapor co-
mo fuerza motriz en las grandes lí-
neas? 
¿ P a e d e n remolcarse loa miamos tre-
nes por tracción e léc tr ica que por 
tracción de vapor? 
¿ P u e d e n conservarse los actuales 
horarios? 
¿ P u e d e conservarse el mismo nú< 
mero de estaciones sin reducir la ve-
locidad regI'f;m*inti>riaT 
¿Pnerte emplearse un sistema efioáz 
de frenoa? 
Y sai socesivamente ha formulado 
una aerie de preguntas á que han con-
testado con nn sí ó nn nó, y á veces 
con interesantes amp!iaciones todas las 
l íneas do Europa y A m é r i c a que han 
tenido ocas ión de ensayar hasta el d ía 
la tracc ión e léctr ica . 
Por estas l igeríaimaa indicaciones 
comprenderá el lector qne inmensa ma-
sa de datos de hechos y de opiniones ha 
podido reunir el Congreso en sna se-
senta ó eetenta informes, que consti-
tnyen verdaderos libros y suman miles 
y milea de pág inas . E s , en rigor, una 
informeoión colosal que, como dec ía-
moa al principio, puede aervir de baae 
el trabajo y a l eatudio individual de 
cada ingeniero. 
L a fuerza colectiva prestando s a 
apoyo á la fuerza individual. 
E n muchos de eatoa informes y aun 
en laa tres sesiones plenas del ü o n -
greao, á pesar de la perfecta organiza-
ción de los trabajos, no se ha llegado 
ui p o d í a llegarse elempre á conoiasio-
aea definitivas. 
Machos de los problemas s e g u i r á n 
e s t u d i á n d o s e , y para otros las conclu-
siones son un tanto vagas. Pero de 
todas maneras queda un trabajo in-
menso de información una masa v e r -
daderamete r iquís ima, copiosa, abru-
madora, pud iéramos decir de hechos 
y de datos. 
B l Oongreao y aobre tolo sus traba-
jas preparatorios durante dos a ñ o s , 
que en rigor son sus trabajos definiti-
vos, porque en unas cuantas horas de 
d i s c u s i ó n rap id í s ima , a ü u catando ad-
mirablemente dirigida por la presiden-
cia, no es posible depurar sesenta y 
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ZbbVXLA DE LOS TIEMPOS NEKON1ANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta novela, pnMicada por la caaa edilurlal 
IfUrcci, te vei.de en la "Moderna Pae»i»," OMf^0 
número l'¿b.) 
(CONITMÚA) 
Obilon se ino imó hacia Viojcio y cu-
c h i c h e ó : 
— E s él , el primer d i s c í p u l o de Cris-
to, el pescador. 
E l viejecito l e v a n t ó su mano, y, con 
el signo de la ornz, bendijo & los asía 
lentes, los cuales esta vez cayeron to-
dos sobre sua rodillas. Vinioio y sus 
c o m p a ñ e r o s hicieron otro tanto por te-
mor de traic ionare. Parec ía l e al j o 
vea tribuno qne aquella figura que te-
nía ante sí, era en conjonto bastante 
c o m ú ü , y sin embargo extraordinaria, 
y lo que había en ella de oxtraoniina 
río provenia de su misma sencillez. 
E l anciano no llevaba mitra sobro la 
cabeza, ni corona de encina aobre las 
sienes, ni palma en las manos, ni racio-
nal dorado en el pecho, ni vestidaraa 
blancas ó e s t e l l a d a a , n i en fin ningauo 
de esos emblemas qne llevau los aaoer-
,dotes de Oriente, de Grecia , do Egip-
to ó loa flaminea de Roma. V i ó en aquel 
pescador, no un arohiaaoerdote hábil 
en el cumplimiento de los ritos, sino nn 
simple testimonio,anciano infinitamen 
te venerable, que v e n í a de luengaa tie-
rras á proclamar una verdad que ha -
bía palpado, qne había visto, en la cual 
t e n í a l a misma fe que ae tiene de lo evi-
dente. Y Vinicio, que no quería dejar-
se vencer por aquel encanto, experi 
m e n t ó , no obstante una curiosidad fe-
bril por oir lo nae iba á salir de la bo-
cade l compaflero de aquel misterioso 
Cristo, y por conocer la doctrina que 
profesaban Lig ia y Pomponia Grac ina . 
Pedro e m p e z ó á hablar seriamente 
como un padre que aconseja á sua h i -
jos y les enseña como han de conducir 
ae en la vida. 
R e c o m e n d ó l e s que renunciasen á loa 
excesos y á los placeres, que amaaea 
la pobreza, la pureza de costumbres y 
á laa autoridades, que evitasen tales 
crimines como la t ra ic ión , la hipoore-
aía, la uialedioenoia dar buen 
ejemplo, aun á loe» paganos. 
Vinicio, para quien no h a b í a mas 
bien qne el bien que le devolviese L i -
gia, se irritó al oir alguno de aquellos 
conceptos; proclamando ¡a castidad y 
la lucha contra 'AS pasione?, ÍUO con-
denaba aquel ano'ano su amor? ¿No 
excitaba á L i g i a oontra élf 
L a cólera se apoderaba del tribuno. 
¿ A c a s o los c ínicos no exaltaban U po-
breza! ¿Qué novedad nos tra»*, pneal 
Todo el mondo ha oi io oosaá iguales. 
¿No ha predicado S ó a r a t e s la virtud 
como ona cosa antiguo, pero buena. 
B l primer reaiéa llegado de los es-
toicos, el mismo S é n e c a , que lleva ea-
critas quinientastabli l las de limonero, 
¿no glorifica la moderac ión , no reco-
mienda la verdad, la paciencia en la 
adveraidad, la firmeza en 1» esperan-
z*? Pero todo esto es como un puna-
do de trigo olvidado en nn r incón del 
granero; las ratas t o d a v í a sacan prove-
cho, pero los hombres no lo quieren 
por enmohecido. A d e m á s de la có le 
ra , aent ía as í como una decepc ión; ea-
peraba l a reve lac ión de espantosos 
misterios onando menea había 
supuesto una re tór ica elocuente; y só 
lo habít» oido palabras de una comple-
ta sencillez, v le asombraba el recogi-
miento con qne la plebe las escachaba. 
E l anciano dec ía ea aquel momento 
al auditorio que d e b í a a ser buenos, 
pacíf icos , equitativos, castos y desde-
Bososde la riquezas—no por conservar 
:a tranquilidad de esta vida, sino para 
vivir, d e s p u é s d é l a muerte, gloriosa y 
eternamente en Cristo. 
Por prevenciones que tuviese V i n i -
cío do pudo menos da notar una dife-
rencia entre la doctrina del anciano y 
la de loa c ín icos , e s tó ioos y otros filó-
sofos; é s t o s no recomendaban el bien 
sino coma ana cosa razonable y qae se 
aplicaba iiuicamente á la vida en tan-
to que el A p ó s t o l promet ía inmortali-
•iad, no una miserable inmortalidad 
s u b t e r r á n e a , ea el tedio y la soledad, 
sino e s p l é n d i d a y casi parecida á la de 
los diojes. Y hablaba P a i r o de la 
vida futura con tanta certidnmbre, 
qae todos los a c ú i d e n t e s de la v ida 
a p a r e c í a n fút i les ; sufrir un momento 
por ana felicidad perdurable, es muy 
distinto á sufrir porque tal es el orden 
natura! de las cosas, 
B l anciano dijo t a m b i é n qae ea pre-
cisa amar la virtud y la verdad por 
ellas mismas, pues el bien esencial es 
la verdad eterna, es Dios; de manera 
que el que las ama, ama á Dios y es 
hijo suyo. 
Vinicio no c o m p r e n d í a del todo pero 
s a b í a , por lo que Pomponia dijera á 
Petronio, qaa, s e g ó n lás creencias 
cristianas, aquel Dios era ünioo y to-
dopoderoso, 
A h o r a o í a qae aquel Dios era el bien 
a n i v e r s a l y la universal verdad; y pen-
s ó á pesar suyo, que el aprecio de se-
mejante detn iurg ía , J í íp i ter , Apolo, 
S i t a r u o , Jano^ Vesta y Venas , t e n í a 
el aire de ana banda do titiriteros que 
hacen sus farsas, tan pronto juntos, 
tan pronto cada uno por su cuenta. 
Pero lo que co lmó la e x t r a ü e z a del 
joven, fué oirle deoir al anciano que 
Dios también era el Amor Universal , 
y que, por consiguiente, el que amase 
á sas semejantes, llenaba el más subli-
me de sas mandatos. Y no era sufi-
ciente amar á los hombres de su mis-
ma n a c i ó n , porque el Hombre Dios 
h a b í a derramado ea sangre por todos; 
7 no es aafioiente am^r á los qne no;? 
hace a l g ú n bien, porque el Cristo ha 
perdonado basta los j u d í o s qns le lle-
varan á la muerte, y á loa acidados 
romanos qne lo clavaron ea la cruz; es 
oecesario, no solamente perdonar á 
aquellos que nos han ofendido, pero 
aun amarlos y devolverles bien por 
mal; no es sofioiente amar á loa bue-
nos, pues s ó l o el amor puede destruir 
en ellos la maldad. 
A eatas palabras, Ohilon, por su 
parte, p e n s ó que h a b í a perdido el tiem-
po y que j a m á s O i o se a t r e v e r í a á ma-
tar á Cisneo, no y a aquella ñocha, paro 
ninguna otra. Pero , en cambio, u n * 
segunda conc lus ión , sacada de las en-
seSanzas del pesoador, vino á tranqui-
lizarle, y era, que Glauco tampaco le 
matar ía á é l , ana caaado le recono-
ciera. 
Vinioio no reprochaba y a el s e r m ó n 
de Pedro, de no contener ninguna no-
vedad; pero se preguntaba con e s ta -
pefaosió: ¿Qaó Dios es esteT ¿Cuáles 
son esas doctrinas y esos adeptos? 
S j e n t í a perdido en espacios no sos 
pechados, nebalosos é infinitos. Aquel 
cementerio le parec ió un refngio d é l o 
eos, y, en conjunto, un Ingar misterio-
so y reoelable donde, sobre unaconoha 
mís t ica , se incubaba un ideal nuevo. 
T e n í a presente en su espír i tu todo 
cuanto el viejecito había ficho de la 
v ida, de la verdad, del amor de Dios; 
y sas pensamientos ae proyectabAU 
como nna s u c e s i ó n de r e l á m p a g o s . 
Pencaba en todas estas cosas á tra-
v é s de su amor por L ig ia , y, á.Ia luz 
de aquellos re lámpagaá , e n t r e v e í a que, 
ai como era probable?, e l la estaba en 
aquel cementerio y profesaba aquella 
doctrina, j a m á s , j a m á s seria L i g i a con-
cubina suya; se apoderar ía de ella, 
pero no la poseer ía . 
T o d a v í a se echaron algunas antor-
chas en la hoguera; el rumor de viento 
había callado en laa copas de loa pinos, 
la l lama se elevaba hacia las estrellas 
que centelleaban, y el viejo, habiea io 
recordado la muerte aobre el G ó i g o t a , 
no h a b l ó y a sino de Cristo. 
¡Aque l hombre lo Labíá visto! De-
cía como, d e s p u ó j de haberse separa-
do de la ornz, pasó dos días y doa no-
che con J u a n , s ia dormir, ain comer, 
bajo el peso de la pena, del t e r n r y de 
ía duda, rep i t i éndose qae B . habla 
muerto! A p i r e o i ó el tercer d ía y ae 
lamentaba todav ía , onaudo María Mag-
dalena corrió allí aofocada, con la ca-
bellera suelta, gritando: " ¡ H a n roba-
do al Maestro!" E l l o s , á estas pala-
bras, se precipitaron h a i i a el lugar de 
la sepultura. J u a n , m á s joveo, l l egó 
el prime, el sepulcro estaba vacio y no 
se n f i^ f ió á penetrar, 
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v e r d a d e r a 
ooloeal, 
tantoa iDformeH qoo roDt»titn\en oa f i 
o n a blbUotPOf; •'Hta masa (ie l o f o r m e e 
—repetimos—y el (^ougreao q a e h a ea 
bido reQQirlo, t ieoeD o n a 
y w r H Q i l í ^ i u i a iraportam i*». 
(Ji^rttitnyen DQ entoerzo 
pan» haoer qae cooourrrtii á n o a t n i t í -
ma obra de pwz y de trabajo la eoer-
g í » individual por UQ o o a parte y por 
otra parte la e n e r g í a coleotiva. 
E l Congreso no cesa en acc ión 
y t e prepara para una noeva campa-
fia y para nna nneva reunión q a e se-
rá la s é t i m a , y qae s e g ú n «e dice, h a -
brá de verilbiarhie en Washington. 
Como les trabíijos del Congret-oaon 
principalmente t écn icos , no conside-
ramos oportuno entrar en müs porme-
nores; a á n a s í y todo, K)bre ciertas 
ouestionea discutidas en P a r í s algo 
diremos en otra o c a s i ó n . 
JOSÉ F C H E O A E A Y . 
CORAZONES l)C ORO 
Ccando Rf imucdo Dormoy part ió 
para el regimiento, era prometido es-
poso de Clementina Ambard. 
Obreros los dos, ejercía él el oficio 
de relojero y ella el de planchadora. 
C'ementina y BU madre acompasaron 
al soldado á la e s tac ión y el grupo no 
Ee d i so lv ió hasta qne un empleado gri-
tó: "¡Señores viajeros, al tren!" 
—¿Me serás fiel, Clempntinal 
— ¡ E t e r n a m e u t e l t ú ! 
— Mi arnoi no perecerá j a m á s . 
S i lbó la locomotora y el tren se paeo 
en marebs. 
Raitrnndo, dominado por la m á s pro-
funda tristeza, e m p e z ó á recordar ea 
pasado. 
Estaba solo en el mundo. Sus pa-
dres habían muerto cuando apenas con-
taba él año y medio. 
Recogido por la caridad t óbl ioa , tu-
vo al poco tiempo la fortuna de que en-
contrara nna providencia que le prote-
giera generosamente. 
U n amigo de su padre—Dionisio Mer-
c i e r — h a b í a regresado á Frane ia des-
p u é s de haber realizado una fortuna en 
A m é r i c a , y al enterarse de la s i t u a c i ó n 
del muchacho, lo recog ó, le d ió edn-
caeión y le hizo aprender el oficio de 
relojero. 
Como era natural , Raimundo adora-
ba á su protector. 
Pero es el caso qne, al cabo de a l g ú n 
tiempo, cuando el hoórfano terminaba 
su aprendizaje, e n a m o r ó s e Dionisio de 
nna cantante de café concierto qne le 
hizo cometer todo género de locuras. 
U n dia d e s a p a r e c i ó el indiano, des 
p n ^ de haber dilapidado toda su for 
tuna, sin que nadie lograra descubrir 
su paradero. 
Knimundo Dormoy recordaba todo 
esto y pensaba qne más tarde, una vez 
satisfecha su deuda de sangre y casado 
con la mujer á quien amaba, so mayor 
plaoer cons i s t i r ía en encontrar dichoso 
ó depgraciado, al noble amigo de anta-
fio y decirle: 
— L o que es ahora no v o l v e r á usted 
¿ alejarse jamás de mi lado. 
I I 
— ¡ S a r g e n t o Dormoy! 
— ¡Mi c a p i t á n ! . . 
— A l primer alto qne hagamos en la 
marcha se a v i s t a r á usted conmigo. Te-
nemos que hablar. 
— E s t á bien, mi cap i tán . 
E l regimiento, qoe había salido al 
amanecer hacia Coulangas, se detuvo 
á qninientos metros de distancia de la 
aldea de Yillefargoan con objeto de to-
mar un refrigerio. 
D i ó s e la orden de descanso, casi to-
dcs los soldados encendieron sus pipas. 
A la retaguardia de ea c o m p a ñ í a se 
hallaba el c a p i t á n Jorge de Be l l er íve , 
al cual se acercó el sargento Raimando 
Dormoy. 
—Estoy muy descontento de usted— 
le dijo el c a p i t á n — m u y descontento. 
E l sargento se puso pá l ido y contes-
té : 
—¡Soy muy desgraciado, mi c a p i t á n ! 
—jCaes t ión de mojeres, s in d u d a l . . 
—No, mi cap i tán . Mi novia me ee 
fiel y aguarda con impaciencia que yo 
termine el servicio militar. 
— ¿ P u e s de qué se trata? 
— D e nn amigo mío. 
— C u é n t e m e usted eso. 
—Pues bien, mi cap i tán , hace tres 
meses que en el pueblo donde estamos 
de gnarn ic ióo , al pasar nn d í a por de-
lante de la iglesia de San Pedro, acer-
c ó s e m e nn in í e iz á pedirme ana limos-
na. S a q u é cinco c é n t i m o s de mi bolsi-
llo y se los e n t r e g n é , d ic i éndoh : 
—¡No vaya usted á bel ó selon!.. . 
De pronto me as ió de nn brazo el 
mendigo, y mirándome cara ú cara, ex 
c l a m ó : 
—¡Sí, no hay duda! ¿Tú eres R a i m a n -
do Dormoy í 
Traté de evocar mis recuerdos, y loco 
de a legr ía me arrojó en brazos del por 
diosero. 
E r a Dionisio Mercier, el hombre qne 
me había h e d i ó las v^ces de padre, 
e d a c á n d o m e y d á n d o m e un oficio. U n a 
mu jer indigna le hab ía reducido á aquel 
estado de miseria. ¡Pero c u á n t o me ale-
gré df> haberle emontradk! 
—¿Y q u é oasó despaó- f 
— P r e g a o t é á mi antiguo protector 
si t en ía hambre, y como me contestara 
en sentido afirmativo, le hice e n t r a r . . . 
—¿En ana taberna! 
—No, señor, en un restaurant, donde 
le sirvieron un í x n e l e n t e almuerzo. L e 
habría dado la luna si me hubiese sido 
posib'e. 
—¿Y d ó n d e pára eh la aotualidad 
ese hombre! ¿Eu el hospital de A u x e -
r r t ! 
—No, mi c a p i t á n ; en un asilo de an-
cianos, donde vive bien alimentado y 
soberbl . mente asistido. 
— Pero ya sabe usted qne para en-
trar en CHOS establecimientos hay que 
satisfacer ana cantidad determinada. 
— , Q a i é u la ha pagado! 
— Yo, mi cap i tán , qae no qnería que 
Dionisio siguiese pi liendo limosna. 
—¿Y de d ó n d e s a c ó usted ese d i -
ñ e n ! 
— T o m ó á p r é s t a m o los quinientos 
francos que necesitaba para el caso. 
—¿Se los pres tó á usted a l g ú n usu-
rero! 
— Sí, mi c a p i t á n ; firmé nn p a g a r é de 
setecientos francos á tres meses fecha, 
y está muv p r ó x ' m o el vencimiento. 
— ^ Y podrá usted pagar á su debido 
tiempo! 
— A s í lo espero. Sin embargo, el asan-
te me tiene muy preocupado desde h a -
ce alerunas semanas, y á eso se deben 
mis f«ltaa en el servicio. 
—No me ooulte usted nada, D o r -
moy. ¿Con qné cuenta usted para pa-
gar esa deuda! 
E l sargento bajó la cabeza, y coa voz 
casi imperceptible c o n t e s t ó : 
—¡Con la casual idad, mi c a p i t á n , 
con el ju^go!. . . 
— i ^ s usted jugador! . . 
—No, mi c a p i t á n . H a s t a ahora no 
h a b í a tocado ni ana carta. 
Jorge de B e l l e r í v e habr ía abrazado 
de buena gana al sargeuto. 
I I I 
O é s e la orden de reanudar la expe-
dic ión y el regimiento pros igu ió su oa 
mino, llegando al cuartel al cabo de 
dos horas de marcha. 
A l entrar en el patio, se proced ió á 
la d i s tr ibuc ión de las cartas que se 
h a b í a n recibido. 
P a r a Dormov hab ía una de la her-
mosa O í e m e n t i o a . 
Desde las primeras l íneas , el sargen-
to se puso pál ido . L o que su amada le 
esor ib ía era espantoso. 
Clementina retiraba su palabra. 
¿Por qoé? Porque le causaba espanto 
el vicio de Raimundo, desconocido has-
ta ahora por ella. N J quer ía por ma-
rido á un jugador, á un sér que pasa-
ba las noches en los garitos. 
E l sargento se e c h ó á llorar y se di-
r ig ió apresuradamente á su cuarto. 
¡Pobre Dormoy! 
¿Quién h a b í a enterado á Clementi-
na de lo que hac ía dorante sus horas 
de libertad? 
Raimundo se devanaba los sesos por 
averiguarlo, cuando de oronto se pre-
s e n t ó en la hab i tac ión Jorge de Belle-
r íve . 
E l sargento se paso en pie y dijo al 
rec ién l legad': 
— L e a usted, mi c a p i t á n . 
— ¿ Q a ó es esto! 
— U n a carta de mi novia. 
E l oficial recorrió la fatal misiva, se 
e c h ó á reír y dije: 
—Enjugue usted sus l á g r i m a s . Y o 
lo arreglaré todo. 
— ¿ D e veras, mi c a p i t á n ! 
— T a n cierto, Dormoy, como tiene 
usted un corazón de oro. E s a mujer 
sabe que usted juega, pero ignora por 
qué . 
—Indudablemente. 
—Pues bueno. Por de pronto voy á 
solicitar del coronel que le conceda á 
usted una licencia de cuatro d í a s , para 
que v a y a usted á hacer las paces con 
su novia. 
— ¡ A h , mi oapitánl ¿Y habla usted 
de corazones de oro! 
— ¿ C u á n d o vence el p a g a r é ! 
—Dentro de ocho d í a s . 
—¿Cuánto dinero le falta á nsted! 
— Mucho. Trescientos francos, mi 
c a p i t á n . 
— Y o se los pres taré á nsted p%ra 
que me los devuelva cuando quiera, y 
e s t é usted establecido eo sa oficio de 
relojero. ¿ A c e p t a usted! 
—¡Con mil amores, mi cap i tán! 
Jorge de Bellerive dijo entonces al 
B8rgent ( : 
— ¡ D é m e usted la mano, Dormoy; 
estoy muy satisfecho, muy satisfecho 
de usted! 
M I G U E L SAVON. 
E L B A K Q 7 E T E D E ANOCHE 
Superba. (b>xtra fino) como el apodo 
qne orgulloso obstenta el club Broo 
A/ya, o h a m p i ó n de la Liga Raciona 
Americana, toé el banquete con qne los 
jugadores americanos obsequiaron ano 
che en el e s p l é n d i d o comedor del hotel 
Pasaje á los representantes de la Pren 
sa de esta capital. 
L a mesa, elegantemente ataviada 
presentaba nn golpe de vista encanta 
dor. 
Alrededor de ella oonparon sus pues 
tos los invitados, en la forma siguiente 
P r e s i d í a Mr. Simpson, s i m p á t i c o Ma 
r ayer de los clubs Brooklyn y New York 
ó su izquierda Mr Winmoser, Mew lor íc 
Fitcher; al lado de este Jo Doyle 1 
Base del Now Yorh, Buge Jennings 1 
Bate y c a p i t á n del Brooklyn; J o s é E 
Bernal , Vicepresidente de l a Liga Ou-
bann] Guillermo Pór te la , representan-
te del per iód ico l a t r í a ; J . Cal laban, 
pitohér del New York; el Sr . Carranza , 
d u e ñ o de la popular a b a n i q u e r í a L a 
Complaciente', el Dr . A r a g ó n , presiden-
te de la Liga Cubani; el S r . Deschape-
es, por L a Patria; Paco Díaz , por L a 
Jaión Española; Vicente Casas , secre-
tario de la L'ga Cubana y redactor del 
Score; J o s é Pérez {Camilo), redactor de 
Jjti Discusión; Francisco R o d r í g u e z , 
i reotor del Score ó r g a n o otbdal de la 
Liga Cubano; Manuel Francisco Cále l -
es, cronista de ¡Sport MI Nutvo F o U ; 
J u a n N. Cañ izares , representante de 
L a Lucha y J o s é M. Herrero, del DÍA 
HIO DK LA MARINA. 
D . ^ p u é s de servido un delicado 
mehií. que de por sí hizo merecidos 
ouores á la afamada cocina dwl ü c t e l 
Pasaje, d e s t a p ó s e el champagne. A l 
brillar en las copas el dorado licor, 
nició los brindis el Sr . Simpson, brin 
dando por " B i Presidente de loa E s t a 
dos ^Jai(lo«.,, A reng óu s^gaido nues-
tro c o m p a ñ e r o el Sr . Herrero d ió las 
gracias, en nombre de la prensa, á los 
organizadores del binquete por su 
atenta i n v i t a c i ó u , d e s e á n d o l e s que su 
permanencia en esta is la b s fuera á la 
vez que grata, provechosa, y esperan 
do que á su regreso á Nm va Y rk lie 
V é n consigo reonerdoa agradables y 
buenas toSpresioilM de su viaje. S i g u i ó 
en tamo éfl Sr. Doyle, quien en senti-
das y brt Vv's frasea comparó la patria 
de su padre (Ir landa) con Cuba, briu^ 
dando po^ la libertad d é ambos p a í s e s . 
Bl Sr . Cañ izares c o n t e s t ó con oportu 
nidad al brindis de Mr. Doyle. Bl se-
ñor A r a g ó n b r i n l ó por las relaciones 
ríe cordialidad entre loa players ameri 
canos y cubanos. 
E l señor Bijrn8lf á qaien Mr. J ^ a -
mngs, en nombred* los clubs america-
nos, d e d i c ó palabras afeotuosas por 
os innumerables servicios prestados 
lesinteresadameute, lo mismo qne al 
s eñor Carranza , veniO á ambos idio-
mas las frases que se cambiaron. 
T e r m i n ó tan agradable fes t ín á las 
nueve y cuarto; todos contentos, todos 
satisfechos por las demostraciones ca-
r iñosas recibidas de los jugadores 
americanos y prometiendo su asisten-
cia al interesante desafio que celebra-
rán m a ñ a n a á las tres y media en los 
terrenos del club Almendares. 
A la cor te s ía de loa americanos co-
rrespondió la prensa l l e v á n d o l o s á dos 
palcos del gran teatro Pa?re t galante-
mente cedidos por el doctor Saaverio, 
c o n d u c i é n d o l o s m á s tarde al Casino 
Español , donde los esorutioioa de la 
e lecc ión presidencial se recibían por 
alambre directo, y en donde oyeron 
a fatal nneva para ellos de la e l e c c i ó n 
de Mo Kinley , pues en su mayor ía los 
ugadores del '"N-w Y o r k " y "Broo-




Llamamos la atenoión sobre el surtido de camas esmalta 
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente 
Las tenemos grandes, medianas y chicas. Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias , E n cuanto á precios sin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ! ¡ D E ] E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5£ y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O U T U l / L . 1 1 7 • 637 1 ti 
UCEO EN LA. VIA. PUBLICA. 
La señora doña Meiceoes Gutiérrez y 
Santos, vecina de la calle de Villecraa nú-
mero 93, fué presentada en la primera Es-
tación de P< licía por el vigilante número 3G, 
por habérsele quejado de que al transitar 
por la calle de su domicilio, esquinad la do 
Obrapía, un inflividuo depconocido.le arre-
bató un paquete con treinta ptsos plata 
que lle^a^ a en las manos. 
El ladrón no fué habido, y el hecho ocu-
rrió á las tres de la tarde de ayer, martes. 
REYiSUTA Y ESCANDALO 
Calixto Alfonso y Pedro Chamorro Za-
bala, vecinos respectivamente de inquisi-
dor 14 y Príncipe Alfonso 30, faero.a dete-
nidos y conducidos al VIVHC, por haberlos 
encontrado el vigilafite número 38, 'prümo-
viendo escándalo y reyerta en el paseo del 
Prado, frente al Casino Español. 
Por igual causa fueron detenidos en la 
calle de Zalueta efquina á Teniente-Tey 
on blancos Manuel Saavedra Rodríguez y 
Joaquín Hernández Hornández, y remitidos 
al Vivac á dispo»ición del Juzgado Correc-
cional competente. 
GHAN ESCANDALO 
El vicilante 452 presentó anoche en la 3 
Estación de Policía á don Fructuoso Pan 
davonia Turibio, del comercio y vecino de 
Neptuno número 7 y á Pablo Ponce Cerna, 
tabaquero y residente en Sitios número 114, 
por haberlos detenido en el parque de "Isa 
bt^l la Catól ica" frente al teatro Payret, al 
estar eo reyerta y formando un gran escán-
dalo. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
difposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
EN EL VEDADO 
El doctor Sotolongo y Linch, médico de 
la casa de socorro do la segunda demarca 
ción, asistió á don Pedro Cubier, de veinte 
años y vecino de Aramhuro esquina á Con-
cordia, de uns contusión en la garganta del 
pie derecho, de pronóstico leve y sin uece 
sidad de asistencia médica, cuya legión su 
frió casualmente al pasarle por encima del 
pie las ruedas del coche que conducía don 
0-car Muro Pazos, vecino de Gervasio uá-
mero 18. y cuyo hecho ocurrió eo el barrio 
del Vedado. 
INSULTOS-
Ayer tarde fueron detenidos por el vigi 
lante 6'iO do la 3? Estación de policía, las 
blancas Dolores Fuentes Ramos y María 
Casañaa Carbó, vecinas de Zulueta núrae 
ro 3 ), por haberlas encontrado al fondo 
del teatro de Payret, insultándose m á t u a -
menie y promoviendo escándalo. 
Ambas ingresaron en el vivac. 
DETENIDOS. 
Ayer fueron detenidos los siguientea in 
dividuos: blanco Valeriano Sauso, por es 
t a fadeun par de zapatos á don Gabino 
Fernández, vecino de Obispo esquina á Vi 
llegas; moreno Joaquín Sánchez Sánchez, 
por ebrio, y blanco Santiago Martínez j 
Sánchez, por escíndalo. 
HALLAZGO. 
El vigilante 754 entregó en la 4» Esta 
ción un reloj-despertador, que encontró 
abandonado en la vfa pública, calzad* del 
Príncipe Alfonso esquina á Aguila. 
DULCES-
En el mercado de Tacón fué detenido 
por sospechoso, el blanco José Lafuente, 
ocupándole dos cajas de dulces de guaya 
ba y tres de pasta de almendras, que ha-
bía robado, según manifestó, en la casa San 
Rafael 154. 
Lafuente ingresó en el vivac. 
HERIDO GRAVE. 
José López Rodríguez, d« 18 años y ve 
ciño de Dragones número SK, fué asistido 
en el Centro de Socorro de la 2» demarca 
ción do una herida en el dedo índice de la 
roano derecha, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente al estar traoajando en 
una máquina de hacer pan. 
A L JUZSADO DE GUARDIA 
Fué remitida anoche la blanca Asunción 
Castellanos, residente en Jebús del Moute 
núm. 151, por acusarla doña Leocadia Val-
dós, de haberle hurtado dos pesos 70 cen-
tavoa, qud guardaba en UQ baúl. 
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA 
En J e túa del Monte fué detenido el blan-
co José Suárez Carballor, vecino de Ata iés 
núm 29, por acusarlo don José González, 
del propio domicilio de haber abierto una 
carta Mn su autorización. 
Suároz narballer, fué pues toá la disposi-
ción del Juzgado Correccional del segundo 
distrito. 
DETSNID POR HURTO 
La parda Mercedes Pastoriza y Zaldívar , 
meretriz de la calle de San I-idro número 
'JS, por acusarla el negro Daniel Ganor, na-
ur«l de los Estados Unidos, residente en 
Blanco esquina á Colón, de haberle hurta-
do un cinto con diez pesos. 
DE LA SECCION SECRETA 
DE POLICIA 
Fueron puestos á disposición del Juzgado 
correccional del primer distrito loa blancos 
Eduardo Alonso y Eduardo L . Remiverant, 
icusados del hurto de dos ílusea de casimir, 
os cuales arrojaron á la vía pública on loa 
momentos de ser doienidoa. 
El blanco Antonio González Delgado, fué 
remi ido al Vivac, por andar pidiendo l i -
mosna y fingirse enfermo, siendo incierto 
este último hecho. 
En el castillo de Atarés, donde se en-
cuentra cumpliendo arresto impuesto por 
^1 Juzgado correccional del segundo distr i-
W), fué identiflcado por un policía secreta, 
I blanco Juan Fernández , como autor de 
n hurto. 
A don Antonio Tabaquini, vecino de 
Aguacate 124, .le, hurlaron IG ) pesos oro 
meiicano, qi^e ¡guardaba dentro del forro 
el catre domie dormía. 
Se ignora qu'íeó sea el autor de este 
hecho. 
Por portar un cuchillo de punta fué de-
tenido el blauco Daniel Peláez. 
G A C E T I L L A 
P( K LOS T B A T R O S . — T a c ó n oerraio . 
No hay f u n c i ó n hasta la noche del 
s á b á d o , en la qne ofrece so beneficio 
ÍOD el drama moriana la aeSorita V a l -
divia, nr imrtra aot r iz de la o o m o a ü í a . 
E n P a y r e t signen los iofantilea sa 
jornada de triunfos. 
L a temporada no decae nn momento. 
Anoche h i h í a un l leno comoleto en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de E l rey que ra^ió. 
No se q u e d ó por vender ni aua locali 
dad. 
L a hermosa zarzuela obtavo n n » in-
t e r p r e t a c i ó n fe l i c í s ima por parte de los 
lilioutiense^ a r t i s tas . 
Si bien es tovo A n i t a cantanto la 
ps r t e de Rosa, mejor nos parec ió Re-
medios haciendo de Rey y eo eate ur-
den, m á s qne nna y o t r a , es digno de 
aplanso el c h i q o i t í a Aqai les . 
F u é el h é r o e de la noche. 
¡Qué ü a p i t á n m á s airoso y m á s 
s i m u á t i o o el que nos hizo .el grac ios í -
simo oiñol 
Bl coro de doctorea, may aplandido. 
T u v o qae repetirse en medio de ona 
o v a c i ó n tan nutrida como entnsiasta. 
L a concurrencia qae era inmensa, 
como queda dicho, ea l ió como todas 
las noches: may complacida. 
Bo logar de E l rey que rabió , como 
h a b í a m o s annociado, no por culpa 
noeNtra, c a n t a r á n esta noche los i n -
fünt i les la zarzuela Marina. 
L a f a a o i ó a es por tandas. 
Albiso , como siempre, may favore-
cido. 
B l püb l i co es fiel al s i m p á t i c o coli-
seo y no le nidga sa protecc ión . 
L a s obras nuevas como E l trsjé de 
luoes, l levan a diario numerosos espec-
tadores á naestro teatro de la zarzue-
la. 
Hoy se representa el bonito s a í n e t e 
en primera tanda, completando el r e s -
to del programa la zarzuela Certamen 
Nacional y la comedia Sueño dorado. 
D e L a r a y Ouba hablamos por se-
parado. 
B I E N V B N I D O . — D e s p n é a de nn feliz 
viaie h a llegado á esta capital , á bor-
do de la Normandie, nuestro amigo 
don J o s é R ices. 
A l a^Oor Roces a c o m p a ñ a sn espo-
sa, la eeüora Leontine J ü l l e t . 
A los apreoiables viajeros, pertene-
cientes a l comercio de esta plaza, en-
viamoa naestro salado de bienvenida. 
PARA LA ESTACIÓN.—Qae arrecie el 
frío todo lo que gaste este afio. 
No han de temerlo las bellaa haba-
neras desde qae saben que h a llegado 
á L a Casa Grande on colosal aurtido 
de capas y abrigos. 
Por sa variedad, gasto y estilo, ex 
ceden á toda ponderac ión . 
L o mismo laa canas Estela qne laa 
d a r í a Antonieta, qae es la denomina, 
c ión que les pone el s i m n á t i o o F a u s t i -
no, todaa son de gran novedad. 
No es concebible, maa qne e x a m i n á n -
dolo, lo grandioso del surtido. 
L a popular tienda de Gal iano y S m 
Rafael a u m e n t a r á su fama, qae ya ea 
mnch» , oon laa oapaa y abrigos qae 
ofrece hoy b sa roarohanterla 
T a n numerosa como distinguida. 
M I N U C I A . — 
Con ingeniosas raaonea 
buscas de probarme modos, 
que somos los hombres todos 
unos solemnes bribones. 
y á manera de consuelo 
dísesme también , entre otras 
lindas frases, que vosotras 
sois angelitos del cielo. 
Mojer, haznos más favor; 
no sabes lo injusta qne eres, 
¡líuenas seréis las mujeres 
cuando el Supremo Hacedor 
pudo en seis dias crear 
nn mundo y dar alma á un ser, 
pero creó á la mojer 
y tuvo que deecanear! 
/ . Samani(go L . de Cegama. 
L A R A . — N a m e r o s í n i m a conenrreonia 
as i s t i ó anoche á la íoDcióa verificada 
en el teatro L a r a . 
L a novedad en este coliseo era el 
estreno de la preciosa zarzuela L a 
rumba de Peyón, la cual a l c a n z ó un 
buen é x i t o . 
E l programa de la fuDoióu de boy 
ea como niga^: 
A lae 3: L a rumba de Pepón. 
A laa 9: Moraima ó el Cuerno de Oro. 
A l a a l ü : Felipe ti ^obo. 
C I H C U L O DE R E U N I O N K S ' — R e o u é r 
deae que esta noche ofreoe el Círculo 
de litunione* »xx fiesta correepondiente 
al pasado octubre, en la morada de la 
«prec iab le familia del s eñor J u a n Gál-
vez, San Ignacio 63. 
Orquesta y bu/Jet s e r á n como de 
costa mbie. 
Superiores! 
C U H A . — S ' g u e la a n i m a c i ó n en el 
teatro Cuba. 
S J empreshrio, D . Rwmón G o n i á l e z , 
t-abe lo que ae trae entre manos, y HOH-
tiene el fnvor del p ú b l i c o dando á loa 
programaa toda la variedad posible. 
L A NOTA F I N A L , — 
U n marido celopo, qoe tiene á so 
mojer en el campo, recibe ona carta 
de su cara mitad, en la qne éata le en-
vía al final nn mi l lón de besos. 
— ¡ ' íuó imprudencia! — exclama e! 
marido. —jMe e n v í a nn mil lón de be*os 
sin certificar la carta! ¡Qué horror, ai 
se hubiese perdido! 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
Vico . — N o hay f u n c i ó n . 
TA Y R K T — O o r a p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, b a ü e y var iedades. — F u n c i ó n 
par tandas. Marina y l a Troupe Ma-
no ns. 
Los domingos y d í a s festivos m a t i n r e . 
A L B i s u . — O o m p a ñ i a de zarzuela — 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: 
E l Traje de Luces. — A la^ í) y 10: O-r 
tamen Nacional.—A las 1U y 10: ¡Sueño 
Dorado. 
L A R A . — A las 8: L a Rumbade Pepón. 
— A las 10: Jforatm« ó E l Cuerno de 
Oto. — A laa í): Fehpe el Bobo. 
SALÓN T E A T R O O U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n o i ó n d ia r i a .— L o a j u e v e a y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la t u n u i ó u . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74) .— 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d ia r i a . 
N o v i e m b r e 6 




3 varones, blancop, legítiraog, 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, uatural. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
I hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Oscar García y Campos con María del 
Carmen López y Rovirosa, blancos. 
José Almeida y Cabrera con Francisca 
Diaz y Casa?, blancos. 
Eduardo Rocha y Rodríguez con Ro^a 
Martínez Malo, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Teresa Ricas, 42 años, negra, Habana, 
Escobar 59. Bronquitis. 
DISTRITO SOR: 
Paulina Riera. 44 años, negra, Habana, 
San Nicolás 152. Degeneración tubercu-
losa. 
Victoria Pazo?, 42 años, blanca. Haba-
na, Lealtad 1<"9. Tuberculosis pulmonar. 
Narciso Hernández, (i dias, blanco, Ha-
bana, Gloria 141. T é t a n o infantil. 
DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Morales, 7') años, blanco, Es-
paña, San Miguel 272. Keblandecimieuto 
cerebral. 
José Menéndez, 23 años, blanco, Espa-
ña, Covadonga. Fiebre amarilla. 
Manuel Martínez, 31 años, blanco, Es-
paña, Covadonga. Fiebre amarilla. 
Francisco Fontella. 55 años, blanco, Es-
paña, Benóflca. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Fernández , 20 años, b lauo , Es-
paña, Benéfica. Fiebre amarilla. 
Fernando J iménez , 5 meses, blanco, Ha-
bana, Je sús del Monte 62. Meningiris. 
Antonio Oliva, 18 años, blanco, España , 
Purísima. Fiebra amarilla. 
Cristóbal Roqueso, 57 años, blanco, Ha-
bana, Hornos 2. Drenia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Mat r imonios . , . . 3 
Defunciones 12 
A i n m c i o s 
CIIICDIQ H SF&NO. 
Meceldn de Ktcreo y Ado uo. 
Stt t 'R&TáRlA. 
Hacienda scordado e.ta tección celebrar la no-
ebe del domiofro i l an gran bailt ne tala; y oom-
pet -Dtft liento . Dtorizada por la J ota Direct vi, «e 
pone eo cooocioiieDto de io» tefioret tootoa. De 
hiendo adveitir á ésto», que para teaer aoceao á ir», 
aalonea en d oíia DOCIJP, t» ti qn'tito indiapeDiable. 
proveerte del reci' o correapuudtoute al mea de iL 
fecb". 
NOTAf—Q ied» «n vigor «1 artícnlo 29 del Re 
(flaroeDlo. 
Ki halle ser4 ameoizado por U orqneata dn F Upe 
B. Valdé», —H-.baña 7 de noviembre de 190,—El 
S«cr«tario. Modesto CUment 
70il U-7 4d-R 
M U E B L E S 7 F R B N J D A 8 
Se venden biralfuimof en L a Viioaioa, Qaliano 
n. 29, y en la cata de préttamot L a Pena, Auimta 
n. 84 e^qoina a Galiano. Hay agencia de madadat. 
¡Se bacen vlajei al campo. Te éí >no 1,405. 
6327 a l 13d-18 13«-1<> 
A L O S P H O P I E T A R I O S 
O E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconiratos y pormenores, dirigirse 
a M. Pola, Aguacate 86. 
o }Cu)4 26a-4 N 
Castañas 
Lsa bar atadtt al boroo i 25 ctt. libra, y era-
dla á '6 
T a b e r n a M A N I N , O b r a p í a u . 9 5 
IfiáH â  6 
PORTT O i Y H E D I O P l í o ü a p a a nmmoima qoe pavura al entr ir.ríe la orrtifi i^oióo de ba-
i <r«e iuaoripto en e R K'i-iro Muc .uní a| qne lo 
detee. por mtdiiio^D «i« la papelería é Imprerta La 
Aattraíia. O.napo 31. 6951 4 i -« 4a-ft 
A B L A N E D O . 
CáSA IMPORTADORA 
O b r a p í a 80 y Ooispo 101. 
c 15-fv aai-25 o 
A V I S O 
W B E T O D O 1 
I U N P O C O 
M e d i c i n a - . c a s e r a , 
Consuelo: si me consuolaa 
te aera ' iecoré el favor; 
pues tepgo, chica, nn dolor 
DjorrüCotudn dn iniielao; 
y como dk'u ta gente 
que eoe mal 8Ó!o obedece 
al amor, tú mo parece 
lo curarás fái'ilmonto. 
Ignoro si esto es formal; 
ei este es nn mal amoroso.. c 
lo qno ea qoe es horroroso, v 
¡es un dolor iníorral 
que me bace saiir de quicio! 
Y por ei acaso es ver<lad 
podiias con tu bondad 
bacerme esto beneficio. 
El método es muy Bencillo, 
mucho no te b;i de costar... 
con que mo lleulles á amar 
tan solamente un poqui lo. 
Si os verdad rre aliviaré 
y te estaró agradecHM. 
¡Si vieras lo que be sufrido, 
lo que fcufro y sufrirá 
si niegas mi petición! 
¡ \o seráfl tsn despiadada! 
¡Ya só que estás dotada 
de un berrnoso corazón!... 
Después qne ra« baya curado 
de este endemoniado mal, 
y que el plan medicinal 
veamos da resultado 
conveniente, yo concibo 
que me quieras mucho más.. . 
y asi, < oní-uelo, seras 
mi m jor "preservativo." 
Vicente Cros Uriondo. 
La bel'eea es el primer presente qne la 
mujer recibe de la naturaleza y el primólo 
que le quita. 
A g a a de q u i n a . 
En medio litro de agua se cuece una on -
za (b6 gramos) de quina en palo, se filtra, 
y después se mezcla con medio litro de es-
píritu de vino; se humedece una esponja 
pequeña con este liquido y se frota la raiz 
del cabello todos los dias por mañana y 
noche. 
El marido de una mujer muy t acaña com-
pra para su despacho una magnífioa lám-
para que da una luz clarísima y que la 
permitirá trabajar de noche. 
—Pero es carísima e^a itimpara!—le dice 
la mujer. 
—Qué remedio hay! Tengo la vista muy 
débil . 
—Y por esa razón compras lámparas que 
te cuestan un oju de la cara. 
Aiiarfraif i ft» 
(Por \ i . T. Itio.) 
Oon las ¡«tras antt ínorea formar el 
nombre y apellidos de ana s i m p á t i o a 
s e ñ o r i t a del Cerro. 
C h a r a d a , 
En un prima dos terrera 
mi amigo segunda tres, 
tiene un primera postrera 
que animal travieso es. 
Angel Suero. 
JeroffUfico c o m p r i m i d o , 
i. Por Juan Lanas.) 
Roinho , 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir l a i 
do que en ca 
mente se lea 
cruces por letras, da mo-




3 Frntal . 
4 Nombre de varó'1. 
5 Inculto, ignorante. 
6 Hulto, atado. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lexnaa.) 
4* 
4* 
Hago tsber qae por ante el Netario Otoar Ml-
finao, ce Gu kDaba>xa, y con feoba 3 nel actaal, be 
revocarlo el p' d«r qn Í COU íecb» 25 de octubre úl-
tirn > ototgné u D K .mó.i Knriqoey (Jarcia 
BrgU Hde to •e n ru ds i90J. 
6994 li-6 J.i-7 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmoate ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre ^e mujer. 
3 En lap cartas. 
4 Atrevimiento, temeridad. 
Al Jeroglifico comprimido; 
SOLAHES. 
A la Charada anterior: 
CONQUISTA. 





T E R 
E M E 
M I G 
E G L 




R O S 
T O M A 
S A L 
S 
Al cuadrado anterior: 
' B O D A 
O L A N 
D A G 
A N A 
A 
N 
Han remitido soluciones: 
Las bijas de Elena; PI y L i ; Juan ol Lo-* 
co; P. T. Ñeras; Don Nadie. 
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